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I am a girl in middle school. I am a big fan of yours. I think “Conan” is wonderful. I really enjoy watching it on television. But there is one thing I was wondering about. Your girl characters aren’t real at all and seem strange to me and my friends of the same age. I can’t believe those kinds of girls really exist.”​[1]​
	Murase Hiromi, Pop Culture Critique
“I create women characters by watching the female staff at my studio. Half the staff are women. You don’t need so many samples.”​[2]​
“I haven't chosen to just make the character of Chihiro likes this, it's because there are many young girls in Japan right now who are like that.”​[3]​
	Miyazaki Hayao in interview
In het eerste citaat verklaart een Japans meisje dat ze zich niet kan relateren aan de vrouwelijke personages in de films van Miyazaki’s Studio Ghibli, wiens meisjes vaak assertief, dapper en onafhankelijk zijn.​[4]​ Miyazaki zelf echter legt in verschillende interviews uit dat, hoewel zijn werelden vaak op zichzelf staan, hij zijn distinctieve vrouwelijke personages creëert door te kijken naar vrouwen en meisjes in het dagelijks leven om hem heen. Miyazaki is het hoofd van animatiestudio Studio Ghibli, wiens status in Japan (en tegenwoordig ook daarbuiten) vergelijkbaar is met Disney Studios in Amerika en de rest van de wereld. Hoe kan het zijn dat er een wereld van verschil bestaat in hoe hij de Japanse vrouwen en meisjes ziet en hoe een Japans meisje zichzelf en haar vriendinnen ziet? In een ander interview met Mark Schilling van de Japan Times geeft Miyazaki aan dat, afgezien van zijn vrouwelijke inspiratiebronnen, hij zijn films voornamelijk maakt door te kijken naar de kinderen om hem heen, die toevallig Japans zijn.​[5]​ Door te trachten hen te begrijpen hoopt hij iets te creëren met een universele aantrekkingskracht. In dit interview onderstreept Miyazaki dat hij geen films maakt die per definitie bestemd zijn voor het internationale publiek, maar voor kinderen in het algemeen.​[6]​ Hieruit valt op te maken dat de Japanse identiteit voor Miyazaki, binnen zijn films althans, geen overheersende rol speelt als thema. Maar door te kijken naar de vrouwen om hem heen en daar een universele schets van de vrouw uit voort te laten komen, zou ook Murase Hiromi, het meisje uit het eerste citaat, iets van haarzelf of haar vriendinnetjes in de vrouwen en meisjes van Studio Ghibli moeten herkennen zeker aangezien zij als Japans meisje de essentie vormt voor Miyazaki’s personages.​[7]​ 
	Het wordt erkend dat Miyazaki een ander beeld geeft van meisjes dan de Westerling gewend is van de Japanner en zou verwachten binnen de Japanse cultuur. Immers, aldus Suwao Iwako in haar boek ‘Japanese Woman. Traditional Image and Changing Reality’, bezit de Westerling immer nog een traditioneel beeld van de Japanse vrouw: die van de kimono-dragende vrouw die haar man op enkele passen achter hem volgt; een beeld waarin de vrouw weinig te zeggen heeft.​[8]​ Wellicht probeert Miyazaki’s Studio Ghibli aan een verfijning van dit beeld bij te dragen, hoewel hij dit, in het geval van, onbewust zou doen. Zijn vrouwelijke personages mogen dan wel distinctief zijn voor Studio Ghibli, maar zeker niet voor de Japanse vrouw aangezien vele van zijn personages zich in werelden bevinden die eerder Europees overkomen (Howl’s Moving Castle (2004), Kiki’s Delivery Service, (1989)) dan Japans. Misschien is het hierom dat Murase Hiromi haarzelf niet herkend in het beeld van meisjes dat haar geleverd wordt door Studio Ghibli. De vraag moet dan ook juist zijn op welke manieren vrouwen door Studio Ghibli gepresenteerd worden. In hoeverre is die presentatie nog gegrond in de Japanse cultuur? En zo ja, past die presentatie bij de moderne, hedendaagse Japanse vrouw? 
	Om al deze vragen te beantwoorden kijk ik allereerst naar de presentatie van vrouwen en ‘vrouwelijkheid’ door Studio Ghibli en niet zozeer naar de presentatie van Japanse vrouwen aangezien dat het universele beeld dat Miyazaki tracht te bereiken, teniet zou doen. Aan de andere kant zijn de films van Studio Ghibli duidelijk Japanse producten wanneer we in acht nemen dat ze onderdeel uitmaken van de Japanse populaire cultuur en, waarschijnlijk voornamelijk voor de Westerse kijker, bekend staan als animefilms. In dit onderzoek volg ik de argumentatie van Susan J. Napier aangaande anime en populaire cultuur, namelijk dat anime als onderdeel van de populaire cultuur kan dienen om veranderingen en trends in de maatschappij te reflecteren.​[9]​ Uitgaande van deze argumentatie kan ik de films van Studio Ghibli tevens gebruiken om te kijken naar de Japanse vrouw en haar vrouwelijkheid. Hierop voortbouwend kan ik mij vervolgens ook de vraag stellen in hoeverre de hedendaagse presentatie van vrouwen door Studio Ghibli afwijkt of misschien overeenkomt met de presentatie van Japanse vrouwen in vroegere tijden. Met andere woorden vraag ik mij af of het meisje aan het begin van dit verhaal gelijk heeft wanneer ze zegt zichzelf niet te herkennen in de vrouwen die Studio Ghibli haar laat zien. Deze manier van onderzoek doen, het kijken naar mediaproducten als een reflectie van de cultuur, is niet nieuw. John Fiske gaf in de jaren tachtig al aan dat een product alleen onderdeel van de populaire cultuur kan worden als het de mensen aanspreekt.	

“Popular Culture is not consumption- it is culture, the active process of generation and circulating meanings and pleasures within a social system (…) Popular culture is made by the people. All the culture industries can do is produce a repertoire of texts or cultural resources for the various formations of the people to use or reject in the ongoing process of producing their popular culture.”​[10]​
Uitgaande van deze motivering en Napier’s begrip van anime als onderdeel van de populaire cultuur en het feit dat elke nieuwe film van Studio Ghibli een hit is in de nationale bioscopen, mag ik aannemen dat het bestuderen van de films van Studio Ghibli mij iets kan vertellen over niet alleen de presentatie van vrouwen binnen Studio Ghibli maar ook over de Japanse vrouw en haar cultuur.
	Eerder in deze inleiding vergeleek ik Studio Ghibli al met Disney Studios om de status die beide studio’s hebben in de wereld. Maar de vergelijking tussen beide studio’s gaat verder en zal Studio Ghibli beter voorstelbaar maken voor de Westerling. Beiden bieden ze namelijk tekenfilms voor allerlei leeftijden, leveren meesterwerken af als het gaat om animaties en beiden zijn, heel belangrijk, toegankelijk voor het internationale publiek. In dit laatste opzicht kreeg Studio Ghibli ook de officiële erkenning en waardering met een Oscar voor ‘best animated feature’ in 2003 voor de film Sen to Chihiro no Kamikashi, in het Westen bekend als Spirited Away. Met deze film lag de weg open voor bekendheid bij het bredere internationale publiek. Studio Ghibli werd hiermee beroemd en het brein achter de studio, Hayao Miyazaki wordt overal geloofd om zijn animaties. Deze mix van internationale populariteit en als zijnde onderdeel van de Japanse populaire cultuur maakt dat ik van mening ben dat er een link bestaat tussen hoe vrouwen tegenwoordig worden gepresenteerd in de mediaproducten van hun cultuur en hoe de moderne Japanse vrouw en haar rol in de maatschappij geïdentificeerd kan worden; een link dat ik gedurende mijn onderzoek hoop aan te tonen. Ook wanneer het gros van Ghibli’s personages niet overduidelijk Japans, maar soms eerder Westers, aandoen en de verhalen zich afspelen in tijden en werelden die niet eenduidig te definiëren zijn, zijn er altijd elementen in het verhaal of in het beeld van de film die duidelijk Japans zijn. Mijn scriptie zal analyseren hoe het er momenteel voorstaat met de presentatie van vrouwelijkheid in Japan, ingeleid door Studio Ghibli. Interessant is dan om te zien of deze manieren van vrouwelijkheid ook in andere delen van de Japanse cultuur doordringen of wellicht heeft Studio Ghibli zich een heel eigen vorm van vrouwelijkheid aangemeten die meer laat zien hoe het ervoor staat met de vrouw als wereldburger dan de Japanse vrouw. Ten slotte wil ik met behulp van deze scriptie een inzicht geven in de complexiteit van de Japanse vrouw en haar strijd met tradities, verwachtingen en het ideaalbeeld van de Westerse vrouw; een nuancering van het traditionele beeld zoals het bestaat in de Westerse samenleving.	 





















De vrouwen van Studio Ghibli: een onderzoek naar de vrouwelijke personages binnen Princess Mononoke en Only Yesterday 
In dit onderzoek gebruik ik Studio Ghibli als representatief voor de populaire (anime) cultuur binnen Japan om redenen duidelijk gemaakt in de inleiding. Dit eerste hoofdstuk bestaat uit een analyse van de vrouwelijke personages binnen twee films van Studio Ghibli, waarvan de eerste titel daadwerkelijk door Miyazaki is geregisseerd: Princess Mononoke uit 1997. De andere film daarentegen, Only Yesterday uit 1991, is geregisseerd door Isao Takahata, de tweede regisseur binnen Studio Ghibli. Beide films hebben net als vele andere films binnen Studio Ghibli een vrouwelijk hoofdpersonage maar in tegenstelling tot vele van Ghibli’s andere films, zijn de settings van deze twee titels duidelijk als Japan herkenbaar ook al is het narratief van Princess Mononoke duidelijk ‘fantastisch’ in vergelijking met de realistisch aandoende Only Yesterday. 	
	De tekstuele analyse voer ik uit met behulp van beeld- en geluidanalyse zoals ingeleid door Bordwell en Thompson. Met mijn hoofdvraag in gedachte zal ik enkel aandacht besteden aan het diegetisch materiaal zoals gepresenteerd in de film aangaande de vrouwelijke personages. Bovendien, met de omvang van dit onderzoek in gedachten, zal ik slechts enkele kenmerkende scènes of gebeurtenissen analyseren wiens volledige beschrijving in de bijlagen zijn te vinden. Belangrijke vragen die centraal staan in dit hoofdstuk zijn: hoe worden de vrouwen in beide films in beeld gebracht, wat voor acties nemen ze en welke rollen nemen ze aan in de film? Door deze vragen te beantwoorden verwacht ik enkele eigenschappen te ontdekken die Studio Ghibli meegeeft aan de specifiek vrouwelijke personages die in elk van haar films belangrijke rollen dragen. Allereerst echter zal een korte beschrijving van het narratief volgen alvorens ik overga tot de daadwerkelijke analyse.
1.1 Princess Mononoke: het verhaal 	
	“In ancient times a land lay covered in forests where, from ages long past dwelt the spirits of the Gods. Back then men and beast lived in harmony. But as time went by most of the great forests were destroyed. Those that remained were guarded by gigantic beasts who owed their allegiance to the great forest spirit for those were the days of Gods.. and of demons.”	
		Princess Mononoke. Opening, Engelse voice-over 0.29-1.03
	In Princess Mononoke is er een strijd gaande tussen de wereld van de mensen die een tijdperk van industrialisatie ingaan en de wereld van de oude goden en geesten. Het verhaal begint met een dorpje dat wordt aangevallen door een van die oude geesten die bezeten is door een metalen bal en daardoor in een demon veranderd is. De prins van het dorp weet het beest neer te schieten maar raakt daardoor zelf geïnfecteerd. De jongen, geïntroduceerd als Ashitaka, wordt het dorp uitgestuurd om de oorsprong te vinden en misschien een remedie. Gedurende zijn reis komt hij in aanraking met de strijd tussen beide partijen terwijl hij zijn best doet onpartijdig te blijven. De oude wereld wordt geleid door een wolvenmoeder en haar drie jongen waarvan één een mensenkind is: het meisje San. Zij draagt de titelrol van de film en staat bekend als Mononoke Hime ofwel Princess Mononoke bij de andere partij. Die andere partij wordt gerepresenteerd door het dorpje IronTown (Tatara in origineel Japans) dat onder leiding staat van Lady Eboshi. Eboshi wil de bossen vernietigen waar de geesten leven en waar ook San woont. Zij gelooft dat de geesten dan weer gewoon domme dieren worden en ook San weer een normaal mensenkind zal zijn, bovendien kunnen ze dan meer ijzer winnen. Hiervoor moet ze echter de Grote Bosgeest onthoofden. San daarentegen doet haar best dit tegen te houden en is tot alles in staat. De film eindigt met een tijdelijke samenwerking van San en Ashitaka die het hoofd van de Grote Bosgeest beschermen en teruggeven aan de Geest die ondertussen alles vernietigt zonder onderscheid te maken. Bij het terugkrijgen van zijn hoofd stort de Geest neer op IronTown. San merkt op dat het groen langzaam terugkomt, maar de Geest zelf is dood. Ashitaka echter is van zijn vloek af en moet nu ook de samenwerking met San verbreken. Hij gaat de mensen helpen IronTown te herbouwen en zij gaat terug naar het bos met een belofte elkaar regelmatig op te zoeken. 
1.2  Eboshi: leidster van IronTown.	
	Eboshi komt voor het eerst voor na achttien minuten in de film. De film laat mannen zien met ossen die in een donkere omgeving de berg opklimmen. Eboshi staat in het midden van het beeld aan de bergrand, met haar benen ietwat uit elkaar en zegt ze op te schieten. Haar figuur springt eruit door het dragen van een zwarte mantel en een rood hoofddeksel in tegenstelling tot de mannen die gekleed zijn in rieten bedekkers en vooral gezien worden in bruine tinten. Bovendien is ze groter dan de man die naast haar staat. Wanneer een man schreeuwt dat de wolven komen zet Eboshi haar wenkbrauwen op scherp, vraagt ze iedereen kalm te blijven en in positie te gaan staan. Ze zegt hen te wachten tot de wolven dichtbij komen. Zodra de man naast haar opmerkt dat de aanval van de wolven niet zoveel voorstelt laat Eboshi merken eerder met de wolven te maken hebben gehad door hem te waarschuwen voor de moeder (19:45).  	
	Bordwell en Thompson beargumenteren de vele functies en mogelijkheden van een frame, maar beduiden dat uiteindelijk de context het meest belangrijk is. Repetitie van een zeker frame kan zichzelf associëren met een personage.​[11]​ In vele shots van de zojuist besproken scène staat Eboshi centraal in het frame of rechts vooraan wat haar belangrijke positie duidelijk maakt; zij is altijd wat het oog het eerst ziet. De camera komt het meest nabij Eboshi in een medium close-up en dat is wanneer ze haar geweer klaar heeft voor het eerste schot dat de moederwolf raakt (Shot 37, bijlage 1). Dit is een belangrijk shot, want het kenmerkt haar als een koelbloedige vrouw die geen probleem heeft met de leiding over vele mannen, autoriteit geniet en kalm en zelfverzekerd is als ze wordt aangevallen. Terwijl de mannen om haar heen alle kanten op worden gegooid, is zij degene die rustig blijft staan, daagt de wolf Moro uit dichterbij te komen en kijkt haar in de ogen. Bovendien lijken de doden haar niet van slag te brengen. Het is juist haar gezagvoerder, een man, die vraagt naar de overledenen en zij die antwoordt: “They’re dead. Let’s get the living home.” (20:33) Met deze uitspraak worden Eboshi’s prioriteiten meteen duidelijk en kiest ze voor redelijkheid over emoties die op dat moment haar en haar mannen niet helpen.	 
	Eboshi laat zich echter niet enkel kennen als (militair) leidster van IronTown (haar kleding maakt deze rol van haar duidelijk). In een andere scène dat zich afspeelt binnen IronTown blijkt hoeveel ze voor haar vooral vrouwelijke medemens betekent en heeft gedaan. Juist hier wordt duidelijk wat voor rol Eboshi voornamelijk speelt (Bijlage 1, scène 2).	
	Ashitaka is inmiddels in IronTown aangekomen en eet samen met enkele van de mannen, terwijl de vrouwen om aandacht vragen van de nieuweling. In deze scene komt Eboshi zelf niet voor, maar de dialogen maken duidelijk hoe er over haar wordt gedacht. De mannen vinden dat Eboshi de vrouwen te veel verwent en hebben weinig respect voor de voormalige prostituees die afgekocht zijn door Eboshi. Een oude man merkt op dat ze gewoon een goed hart heeft, maar de mannen lijken vooral Eboshi’s oorlogskunsten te waarderen door op te merken hoezeer het dorp veranderd is sinds de komst van Eboshi, die, zoals een man enthousiast opmerkt, niet eens bang is voor de oude Goden. Het is duidelijk dat de mannen vooral deze strijdvaardige kant van haar respecteren. In een volgende scène (Bijlage 1, scene 3) leidt Eboshi Ashitaka mee naar een apart gedeelte binnen het fort en laat hem kennis maken met de leprozen die onder haar zorg staan en de meeste wapens maken voor Eboshi. Een leproos merkt op, met een lach op zijn gezicht, dat Ashitaka maar beter op kan passen want, zo zegt hij: “The lady Eboshi wants to rule the world” (38:19). 	 
	Net als Ashitaka kan de kijker zich alleen maar frustreren en afvragen of Eboshi nou juist goed is of niet. Ze zorgt immers voor de sociaal zwakkeren maar laat hen ook wapens maken en dragen die de oude geesten moeten vernietigen. Maar misschien moet de kijker gehoor geven aan het verzoek van de stervende leproos die Ashitaka vraagt zijn wraak niet op Eboshi uit te oefenen; zij alleen ziet hen als mensen. Wel maken de dialogen uit voorgaande scènes duidelijk dat de mannen, vrouwen en leprozen elk op hun eigen manier Eboshi waarderen en respecteren maar hoe dan ook omdat Eboshi hun helpt en beschermt en daarom doen ze graag hun best voor haar en volgen haar. 	
	De meeste van Eboshi’s acties worden geleid uit een drang haar dorp te beschermen. Zo ziet ze zich genoodzaakt een deal te maken om het mannelijke personage Jigo het hoofd te bezorgen van de Grote Bosgeest voor de keizer, zodat hij haar zal helpen in het gevecht tegen Asano die haar dorp bedreigt. Tragisch is juist dat door het slagen hierin, ze het dorp vernietigt en ook haar arm verliest. Ondanks het feit dat ze de hulp van de mannen moet accepteren maakt ze duidelijk dat ze geen vertrouwen heeft in mensen, maar vooral niet in mannen wanneer ze zegt: “I can deal with forest Gods, it’s humans I’m worried about” (1:15:43). Om deze reden vraagt ze ook de vrouwen, die goede schutters zijn, achter te blijven in het dorp om het te beschermen. “Remember, you can’t trust men” voegt ze nog toe (1:16:01). Nergens in de film wordt duidelijk gemaakt waar precies haar wantrouwen tegenover mannen vandaan komt, maar behalve haar mannelijke onderdanen onderhoudt ze geen enkele relatie met betrekking tot het mannelijk geslacht. Vrouwe Eboshi staat alleen in haar leiderschap.		

1.3 San: het wolvenkind	
	San komt voor het eerst in beeld wanneer ze op de rug van een van de jonge wolven zit en de mannen van Eboshi aanvalt. Onze eerste ‘echte’ kennismaking met haar echter, vindt tegelijk plaats met Ashitaka’s kennismaking van haar en hier zien we ook voor het eerst haar gezicht: omgeven door bloed van de wond van Moro die ze zojuist heeft geprobeerd schoon te maken in de eerste medium close-up van haar. Haar kleding doet aan als die van een wilde door bot- en vachtelementen. Met haar arm veegt ze wat van het bloed weg en kijkt Ashitaka recht in het gezicht (zie bijlage 1, scène 4).	
	De kijker staat hier gelijk met Ashitaka en weet nog niks van het meisje behalve dat ze met de wolven rijdt en vrezeloos is voor bloed. Haar kleding en de tekens op haar gezicht verbinden haar met een hele andere leefomgeving dan Eboshi, wat duidelijk maakt dat San niet veel onder de mensen komt. Napier omschrijft deze eerste verschijning van San als een beeld dat haar verbind met zowel geweld als de natuur, alsmede een beeld dat een hint is naar de ‘primordial female’. Dit laatste verklaart ze door het bloed rond San’s gezicht en de twee vlakken van verf op haar wangen die ze verbindt met menstruatiebloed en een agressieve seksualiteit die eerder confronterend is dan aanlokkelijk. Ze gaat door in haar argument door aan te geven dat Sans lichaam “[i]s thus inscribed with wildness and primordial sexuality, making her Otherness not simply female but bestial as well.”​[12]​  San wordt in deze eerste verschijning dus niet zozeer als een meisje neergezet, maar vooral als een wilde. Bovendien, net als bij Eboshi, komen we in haar eerste kennismaking niet dichterbij haar als een medium close-up, die beide keren in deze scène haar gezicht vol bloed laten zien. De scène is weliswaar rustiger en heeft langere, kalme shots dan bij Eboshi, maar beide vrouwen worden verbonden aan de strijd in hun eerste medium close-up.	
	Dat San niet enkel wild is, laat ze zien in een scène waarin ze voor de gewonde Ashitaka zorgt in het bos nadat de Grote Bosgeest zijn wond heeft geheeld. Ze kauwt hem haar eten voor en brengt het over in zijn mond. In een eerdere scène (zie bijlage 1, scène 5) wilde ze hem nog vermoorden met zijn eigen mes omdat Ashitaka haar tegenhield in haar gevecht met Eboshi. Ashitaka had gezegd dat hij niet wilde dat Eboshi haar doodde waarop San zei niet bang te zijn om te sterven en alles zal doen om de mensen uit haar bos te krijgen. Deze scène laat al wat meer medium close-ups van San zien, waardoor de kijker samen met Ashitaka iets dichterbij haar komt. Wanneer hij echter zegt dat San mooi is, deinst ze meteen achteruit van een medium close-up naar een long shot. Hieruit blijkt duidelijk dat San niet het gezelschap van mensen is gewend en ze oorspronkelijk alleen maar in een slecht daglicht ziet. Een dergelijk compliment is dan ook onverwacht en komt dichterbij dan ze waarschijnlijk wil en dus verwijdert ze de afstand. Tegelijkertijd is ze ook niet onredelijk en beseft ze dat de prins haar leven heeft gered en dus zal zij instaan voor het zijne door de apen te verbieden hem op te eten. Gevolg is dat hij de enige mens is die ze juist het bos mee naar binnen neemt om voor hem te zorgen. 	
	Het zijn deze scènes die een zorgzame kant van San laten zien, maar ook laten zien waar haar prioriteiten liggen wanneer ze het rijdier van Ashitaka de vrijheid biedt. Haar houding is minder offensief en ook haar stem is vriendelijker tegenover het beest terwijl ze tegen Ashitaka weliswaar niet langer onvriendelijk is maar wel kortaf terwijl ze toch voor hem zorgt (1:03:40-1:05:12). In een andere scène rijdt ze mee met de zwijnen die IronTown willen aanvallen maar juist in de val worden gelokt door de mannen van Jigo. Hiervoor vraagt ze toestemming van haar moeder, de wolf Moro. Moro vindt het goed, maar zegt nog dat de jongen zijn leven met haar had willen delen, waarop zij antwoord: “I hate him! I hate all humans!” (1:23:32) Desondanks accepteert ze de gift in de vorm van een ketting van Ashitaka die hij achterliet voor haar, voor ze op de rug van een wolf klimt, met speer in de hand en haar mantel van wolvenvacht om haar heen klaar om ten strijde te trekken.	
	San lijkt in deze scène in zelfontkenning te zijn, terwijl haar moeder Moro het al doorheeft. Voor de zoveelste keer claimt ze mensen te haten, maar accepteert toch Ashitaka’s genegenheid en hielp hem zelfs te helen in het bos. De laatste keer dat ze zegt mensen te haten is wanneer Ashitaka Eboshi redt van het hoofdloze monster dat uit de Grote Bosgeest is ontstaan (zie bijlage 1, scène 6). Ze verwijt hem aan haar kant te staan en zegt hem die vrouw gewoon mee te nemen en te gaan wanneer hij om haar hulp vraagt. Ashitaka geeft toe dat hij een mens is, maar dat is zij immers ook. Woest schreeuwt ze hem toe dat ze een wolf is. Wanneer ze hem probeert te stoppen met de ketting die ze van hem kreeg en hem stompt, omhelst hij haar en realiseert ze dat alles waar ze voor heeft gestreden weg is. 	
	Het is hier dat San een groot deel van haar wilde imago, zoals Napier het omschreef, verliest en verandert in een ‘normaal’ meisje, nu ze zich laat omhelzen door een jongen en niet alleen zijn hulp accepteert maar ook in zekere zin haar menselijkheid; haar mantel van wolvenvacht komt niet meer in de film terug. We krijgen ook meerdere medium close-ups en zelfs enkele close-ups van haar, nu ze realiseert wie ze is. Toch, aan het einde van de film, kan ze haar leven met de wolven in het bos niet loslaten, hoeveel Ashitaka ook voor haar betekend; de mensen kan ze niet vergeven. San maakt de beslissing in het bos te blijven leven: alleen met haar wolvenbroeders.
1.4 Vrouwelijkheid binnen Princess Mononoke: tegenstrijdigheid in strijd.	
	In deze film wordt de strijd voornamelijk gevoerd door vrouwen met in het bijzonder Eboshi en Mononoke als uitersten tegenover elkaar en hoewel er aan beide kanten mannen zijn die hun proberen te leiden zijn het de vrouwen uiteindelijk zelf die de beslissingen nemen. Het is ook vooral op deze momenten, wanneer ze kwaad zijn of in momenten van strijd, dat de kijker een medium close-up krijgt, want veel close-ups zijn er niet. Bovendien bevindt de camera zich over het algemeen op gelijke hoogte met de vrouwen en is het eerder Ashitaka die de camera boven hem ziet wanneer hij weer eens op de grond ligt, net zoals hij in vergelijking meer close-ups en medium close-ups kent waardoor de kijker hem emotioneel beter kent. Dit is niet zo vreemd aangezien hij de gids en bemiddelaar van het verhaal is.	
	Eboshi, zoals Napier ook aangeeft, staat aan de kant van technologie en cultuur en San is representatief voor natuur.​[13]​ In tegenstelling tot San staat Eboshi’s personage voor vooruitgang en is zij het karakter dat de meeste ontwikkeling doormaakt door te erkennen dat de wolven en het meisje iedereen hebben gered en de wens te uiten nu een beter dorp te bouwen. San erkent aan het eind van de film weliswaar dat niet alle mensen slecht zijn, erkent zelfs dat ze Ashitaka lief heeft maar laat ook een onvermogen zien de mens te vergeven en blijft bij haar wolvenfamilie in het bos.	
	Beide vrouwen lijken meer op elkaar dan in eerste instantie misschien duidelijk is aangezien ze uit werelden komen die moeilijk verenigbaar zijn. San is een vrouwe uit vroegere tijden, wild en in contact met de natuur terwijl Eboshi een vrouw is die staat voor de toekomst door haar connectie met cultuur en technologie. Echter, wanneer we enkel naar het karakter kijken, delen ze bijvoorbeeld hun wantrouwen in de mens ook al richt Eboshi dit meer op mannen en San op de mens in het algemeen. Beide vrouwen kunnen hun positie in hun eigen wereld ook niet opgeven, hoewel ze bereid zijn concessies te doen. San doet dit door Ashitaka te accepteren en haar liefde voor hem en Eboshi door haar bereidheid een beter dorp te bouwen. Bovendien kennen beide vrouwen ondanks hun strijdvaardig karakter het zorgzame van een vrouw maar denken er niet lang over na wanneer het gevecht van ze vraagt deze kant van hen opzij te schuiven voor hun daadwerkelijke prioriteit: de bescherming van hun leefwereld; een taak die de vrouwen geheel op eigen schouders lijken te dragen en daarvoor tot alles in staat zijn.
1.5 Only Yesterday: het verhaal	
	In Only Yesterday volgt de kijker de jonge vrouw Taeko op twee punten in haar leven. Allereerst leert de kijker haar kennen als iemand met een goede baan in hectisch Tokyo in de jaren tachtig, die verlangt naar het rustige bestaan op het platteland. Ze neemt een korte vakantie op om een paar dagen op het land te gaan werken van haar zwagers familie. Vervolgens ziet de kijker haar tevens als jong meisje gedurende de jaren zestig die alledaagse zaken krijgt te verwerken als verliefd worden, slechte cijfers, dromen over beroemd worden, eerste keer ananas eten en ongesteldheid. De meeste gebeurtenissen van de jonge Taeko spelen zich af thuis of op school. Wanneer de jonge vrouw Taeko op weg gaat naar het platteland herinnert ze zich veel van haar jeugd en samen met haar nemen we ook een reis naar haar kindertijd. Eenmaal aangekomen op het station wordt ze opgehaald door de ietwat jongere Toshio die haar naar de boerderij brengt. Tijdens haar tijd op het platteland trekt ze regelmatig met de jongen op en leert ze meer over het boerenleven terwijl haar tienjarige zelf haar nooit verlaat. Wanneer de tijd komt om terug te gaan vindt de hele familie het jammer en de oma vraagt of ze niet wil blijven, dan kan ze met Toshio trouwen. Overdonderd door deze vraag rent ze het huis uit. Ondertussen helpen jeugdherinneringen haar te beseffen hoe ze is als mens en wat ze wil en helpen haar vooral met haar gevoelens voor Toshio. Je moet immers weten waar je bent geweest voordat je verder kunt gaan. 
1.6 Taeko in 1966	
	Het leven van de tienjarige Taeko wordt in de film gekenmerkt door schilderachtige beelden, zachte pastelkleuren en lijnen met veel bruine tinten in het beeld. Het zijn de alledaagse zaken die het leven van dit meisje interessant maken en inzicht geven in hoe het is om op te groeien in de jaren zestig in Japan. Deze scènes maken, behalve Taeko’s karakter als kind ook duidelijk hoe de rollen in die tijd verdeeld lagen en wat belangrijk gevonden werd. Een voorbeeld van dit laatste is de scène waarin Taeko trots thuiskomt en verteld over hoe haar essay misschien gaat meedoen aan een wedstrijd (zie bijlage 2, scène 13). Haar moeder onderbreekt haar met het feit dat ze weer haar brood niet heeft opgegeten. “I’d rather you were a good eater than a good essay writer.” (14:44) Hierop trekt Taeko in een medium close-up een pruilmondje. In de scène die hierop volgt laat Taeko zien dat ze niet voor één gat te vangen is en maakt de afspraak met de jongen naast haar dat zij zijn melk drinkt als hij de daikon (witte wortel) van haar in het vervolg opeet (zie bijlage 2, scène 14). 
	Taeko’s creativiteit wordt vaker duidelijk in de film, net als het feit dat ze niet zomaar alles accepteert van de volwassenen. Wanneer het schooltheater eraan komt, speelt zij ‘village child A’ en heeft één regel (zij bijlage 2, scènes 28 t/m 30). Tijdens het oefenen is ze het hier niet mee eens en voegt uit zichzelf nog wat toe wat afgestraft wordt door de lerares. Toch is ze hier niet door ontmoedigt en realiseert ze zich dat ze ook kan acteren zonder tekst. Ze werd de ster van het stuk en een student vraagt later aan haar moeder of Taeko mee mag doen in hun toneelstuk. Taeko ziet het helemaal zitten; ze wordt een ster in het theater en later op televisie! Het is haar vader die uiteindelijk de beslissing neemt; hij heeft het echter niet zo op met showbusiness en daarmee is de zaak afgedaan. Deze scène maakt duidelijk dat binnen dit gezin haar vader de ultieme macht heeft en dat zelfs haar moeder, dus Taeko al helemaal, hier niet tegen in kan gaan. Haar droom wordt tegen gehouden en niemand kan er wat aan doen.	
	Een andere, eerdere scène laat vooral Taeko’s koppigheid en egoïsme zien als kind dat wederom door haar vader wordt afgestraft, met uiteindelijk een klap in het gezicht (zie bijlage 2, scène 22). De scène begint met Taeko die met haar ouders uit eten zou gaan. Wanneer iedereen klaar is om te gaan, zakt Taeko tegen de muur aan naar beneden en klaagt ze dat ze geen handtas heeft. Met een verontwaardigd gezicht loopt Yaeko weer naar binnen om haar tas te halen en gooit het vervolgens op Taeko’s hoofd. Taeko schopt het weg en zegt koppig dat ze niet gaat. Wanneer blijkt dat ze haar inderdaad achter laten, rent ze overstuur naar buiten op haar sokken en trekt een pruillip. Vader merkt op dat ze geen schoenen draagt, trekt aan haar jas en slaat haar in het gezicht. Taeko kijkt hem verschrikt aan en begint te huilen. Het meest opzienbarende aan het genoemde voorval is waarschijnlijk dat niet zozeer haar koppigheid of egoïsme aangaande de tas wordt afgestraft maar juist het naar buiten lopen zonder schoenen. Terwijl vader eerder in de scène liet zien dat hij niet goed weet wat hij moet doen met koppigheid (hij heeft geen antwoord of reactie klaar wanneer Taeko zegt dat ze niet gaat) is dit iets wat hij duidelijk en direct kan afstraffen. Aan moeders reactie hierop, die haar man smeekt te stoppen, wordt duidelijk hoe erg ze het vindt en dat het een uitzondering is. Toch loopt ze niet op haar dochter af om haar te troosten, maar blijft ze bij haar man staan. Taeko huilt alleen en moet haar vaders macht accepteren. De shots uit deze scène laten een afstand zien tussen Taeko en de rest van haar familie. Niet alleen zijn er veel single shots van Taeko maar ook wanneer ze het shot deelt met familieleden bevindt ze zich vaak aan het andere einde van het frame, op de voor- of achtergrond. Wanneer ze uiteindelijk dichtbij een familielid staat, ontvangt ze een klap. 	
1.7 Taeko  	
	De mise-en-scène van de jaren tachtig is qua animatie geheel anders en wordt gekenmerkt door heldere kleuren, minder bruine tinten en hardere lijnen, wat duidelijk maakt dat de kijker zich op dat moment in de huidige tijd van het narratief bevindt zonder gevoel van nostalgie, wat de overgang van haar herinneringen naar de actuele gebeurtenissen altijd duidelijk maakt. De eerste kenmerkende scène vindt plaats nog voordat Taeko daadwerkelijk op reis gaat  en laat de kijker weten hoe Taeko er momenteel voor staat in het leven (zie bijlage 2, scènes 5 t/m 7). Taeko belt met haar zus Nanako, vanuit een klein kamertje met uitzicht op flats, die zegt dat hun moeder boos is dat Taeko een aanzoek heeft afgeslagen. “At 27 that’s the best offer she’s going to get,” had moeder gezegd. Nanako snapt het wel aangezien Taeko niet jong meer is. Taeko vraagt het zich af en kijkt eens in de spiegel waarop ze grijnst naar zichzelf. “You’ve got to settle down eventually,” zegt Nanako nog.	
	Deze scène geeft aan dat Taeko alleen woont middenin de stad en dat ze er niet zoveel problemen mee heeft in tegenstelling tot  haar moeder en zus die vinden dat ze nu toch echt aan de man moet. Taeko’s grijns in de spiegel en het feit dat ze zich afvraagt of ze inderdaad wel al zo oud is, laat bovendien zien dat zij de haast niet ziet. Niet alleen wordt hier een generatiekloof duidelijk tussen haar moeder en zijzelf, maar ook tussen haar netjes getrouwde zus en haarzelf. Deze kwestie wordt later aangekaart wanneer ze een dagtrip maakt met Toshio en zij onder het genot van een drankje genieten van het uitzicht. Hij vraagt haar waarom ze nog niet getrouwd is, waarop zij hem vraagt of hij het vreemd vindt (zie bijlage 2, scène 24). “Lots of women work now. Most of my friends are single,” zegt Taeko (1:06:33). Hij reageert wat verbaasd en is de eerste die zijn ogen afwent terwijl Taeko hem blijft aankijken en vrolijk toelacht in een medium close-up, na een lange, evenwaardige medium shot van beide personages, waarin ze aan weerszijden van het frame zitten. Echter, de lach is al minder groot dan haar grijns in de spiegel, alsof ze niet alleen hem moet overtuigen maar ook een beetje haarzelf. Daarbij gebruikt ze argumenten die gebaseerd zijn op populariteit. Heel veel vrouwen werken tegenwoordig, dus is het niet raar dat Taeko het ook doet. Een dergelijk argument heeft weinig bewijskracht en laat zien dat ze iets goed moet praten. In Toshio’s eerste medium close-up van deze scène zien we dan ook hoe hij zijn ogen wegdraait en minder comfortabel is met het onderwerp dan Taeko.	
	De kwestie van haar huwelijk blijft in zekere zin spelen gedurende de film ook al laat de film geen huwelijk zien noch een heftige romance tussen Taeko en Toshio; de romance moeten we halen uit suggesties en het goede contact tussen beiden. In de laatste avond van haar verblijf vraagt de oma van het gezin of Taeko het leuk vindt op het platteland en of ze niet met Toshio wil trouwen, terwijl Taeko nog druk bezig is met het kloppen van melk (zie bijlage 2, scène 32). Anderen mengen zich in de discussie terwijl Taeko zich stil houdt en naar de beslagkom kijkt. In haar lange medium shot kijkt ze met terneergeslagen ogen en in het shot dat daarop volgt zien we alleen haar met voorovergebogen rug. Niet alleen zegt ze zelf niks, maar de afstand die ze plots voelt wordt ook in de shots duidelijk. Enkele shots hiervoor zei ze immers nog in verschillende medium close-ups hoe fijn ze het had op het platteland. De moeder vraagt haar nog niet boos te zijn, want veel jonge gehuwde vrouwen werken immers tegenwoordig. Dit laat zien dat ze Taeko’s  stilzwijgen interpreteert alsof ze geen probleem zou hebben met plotseling trouwen omdat dat immers heel normaal is, maar eerder of ze dan zou kunnen blijven werken. De scène eindigt met Taeko die overstuur het huis uit rent. Ze had er nooit over nagedacht een boerenvrouw te worden, aldus haar voice-over.	
	De scènes laten een stille strijd zien van een moderne, zelfstandige, werkende vrouw die er niet zozeer trots op is wat ze doet, maar het ook niet vervelend vindt. Ze gebruikt eenvoudig het platteland als ontsnapping van het hectische Tokyo en denkt niet echt na over een andere optie; trouwen is niet iets dat bij haar opkomt. De mensen om haar heen lijken haar echter beter te begrijpen dan zijzelf op dat moment, zoals ze later ook aangeeft door middel van haar voice-over wanneer ze zegt: “Then with no warning.. everyone seeing right through me. It was unbearable” (1:39:46). Haar herinneringen maken haar duidelijk dat ze haar hele leven nooit echt gedaan of gezegd heeft wat ze zelf wilde. “Ever since I was little, I pretended to be nice,” geeft ze later toe tegenover Toshio. “Nothing’s changed.” (1:45:27) Het is dankzij Toshio dat ze haar herinneringen gaat begrijpen en ook begrijpt wat ze zelf nou eigenlijk wil; ze begint eindelijk over haar gevoelens en de zijne na te denken en ziet een heel ander leven voor zich.  	
1.8 Only Yesterday: vrouwelijkheid en nostalgie	
	In de film vraagt Taeko zich af waarom ze juist de reis maakt met haar tienjarige zelf en Napier beantwoord die vraag voor haar in haar boek: “… because this particular year was one of not only physiological development (there are a number of references to menstruation) but of emotional development as well.”​[14]​ Taeko zelf, in scène twintig van de film, beschrijft het leven als tienjarige als gaan door de ‘rupsentijd’ voordat ze een vlinder werd. Haar tienjarige zelf reist mee als reflectie van haar leven en geeft haar materiaal om te overdenken. Het einde van de film laat zien hoe Taeko in de auto met Toshio mee terug gaat, maar de vraag is wat er daarna gebeurd. Hoogstwaarschijnlijk gaat Taeko een mooi leven tegemoet op het platteland met Toshio en voldoet ze uiteindelijk toch aan de wens van haar moeder door te trouwen, met het verschil dat het ook haar eigen wens is geworden. 	
	Het einde van de film is een beetje een anticlimax als we terugdenken aan hoe we Taeko leerde kennen: een zelfstandige vrouw die trots naar haarzelf grijnsde in de spiegel en haar leven als werkende, alleenstaande vrouw geen probleem vindt. Ze verkiest dit zelfs boven het trouwen met een of andere man. Later probeert ze dit goed te praten tegenover Toshio, maar het is niet duidelijk of dit vooral voor hem is die het niet gewend is dat vrouwen nog niet getrouwd zijn, of ook voor haarzelf. De scènes uit haar kindertijd laten bijvoorbeeld haar vader zien als een man die weinig betrokken is bij het gezin en voortdurend Taeko tegenhoudt bij wat ze wil, of het nou gaat om het theater of om de handtas en is bovendien de gever van haar (en zijn) enige klap. De scènes met de vader laten ook zien hoe weinig Taeko’s moeder te zeggen heeft in het huis en het is daarom niet ondenkbaar dat Taeko dit niet voor haarzelf wil nu tijden zijn veranderd en het normaler is om single te zijn als vrouw. Uiteindelijk echter is Taeko vooral een vrouw in conflict met haarzelf; ze komt uit de grote stad en is gewend aan het werkende leven daar, maar haar hart ligt op het platteland waar ze als kind al naar verlangde. Het platteland helpt haar nu om haar egoïstische zelf, gerepresenteerd door haar tienjarige zelf en door de stad Tokyo dat is gebouwd op individualisme, letterlijk achter zich te laten en om te beginnen aan een nieuw leven.	  

1.9 Samenvattend: de vrouwen van Ghibli	
	In beide films laat Ghibli ons strijdvaardige en koppige vrouwen zien die uiteindelijk wel bereid zijn concessies te doen maar daar niet hun oorspronkelijke doel voor opgeven. In het geval van Only Yesterday ligt die concessie in het opgeven van haar rol als sterke, werkende, single vrouw in Tokyo om een leven te gaan leiden op het platteland en hoogstwaarschijnlijk te trouwen. Toch is trouwen of het vinden van een man geen doel in de film maar slechts een bijkomstigheid bij het vinden van haarzelf. Juist daarom laat de film ook geen huwelijk zien en mag de kijker gissen naar hoe het verder gaat op het platteland. In Only Yesterday gaat het om het nemen van de reis, niet om de uitkomst ervan. Geen van de vrouwen is bang om een gevecht of avontuur aan te gaan om te komen waar zij willen zijn en hoewel zij soms de hulp van mannen (moeten) accepteren worden ze nergens in de film overschaduwd door hun aanwezigheid. De vrouwen staan bijvoorbeeld vaker centraal in beeld dan de mannen, worden (vooral in Princess Mononoke) op gelijke hoogte gefilmd en krijgen over het algemeen minder close-ups dan de mannen (Ashitaka bijvoorbeeld) Uitzondering op de close-ups is de jonge Taeko die veel emoties heeft als jong meisje en wat juist als tegenstelling wordt gebruikt voor de volwassen Taeko. 	
	Studio Ghibli vraagt van ons om een nieuw beeld van vrouwelijkheid te accepteren, eentje die wellicht moeilijk te bevatten is sinds vrouwen sinds de samuraiperiode vaak een onderdanige positie hebben gekend, gekenmerkt door gehoorzaamheid.​[15]​ Juist doordat dit plots een optie wordt binnen Studio Ghibli kunnen we afstappen van conventionele ideeën met betrekking tot vrouwelijkheid. In het geval van San vraagt het ons zelfs verder te gaan dan dat door een oervrouw te accepteren met de kracht en het geweld van de natuur.​[16]​ Patronen van vrouwelijkheid die Studio Ghibli meegeeft zijn in het geval van deze beide films: vechtlust, verbintenis met de natuur zowel in haar geweld (San) als in haar rust en eerlijkheid (Taeko), koppigheid en het feit dat zowel Eboshi als Taeko uiteindelijk (gedeeltelijk) afstappen van de cultuur en het individualisme om uiteindelijk het groter goed in te zien van het leven met de natuur. Een ander belangrijk punt daarnaast is nog dat alle vrouwen in principe het leven prima alleen aan kunnen en niet de noodzaak zien van een man; de man is een keuzemogelijkheid geworden.	
	Moeten we ons nog afvragen waarom het meisje aan het begin van de scriptie zich niet in een dergelijk beeld kan herkennen? Van oudsher heeft de Japanner het beeld van vrouwen in harmonie met de natuur als een embleem van Japanse esthetiek.​[17]​ Deze harmonie lijkt in Only Yesterday een perfecte beeltenis te hebben gekregen, maar velen van Japanse meisjes groeien tegenwoordig op in steden als Tokyo en kunnen zich misschien eerder aan de jonge Taeko relateren die de droom heeft een ster te worden dan de volwassen Taeko die zich terugtrekt op het land. Dit laatste wordt besproken in het derde hoofdstuk. Allereerst zal ik overgaan tot de bespreking van de band tussen de vrouw en de natuur binnen Japan.		

Hoofdstuk 2 	
De traditionele Japanse vrouw	
Beide films zijn gemaakt in de jaren negentig, een tijd waarin getrouwde vrouwen in de meerderheid waren onder de werkende vrouwen en vrouwen ook in de traditioneel door mannen gedomineerde werkgebieden langzaam doorbraken.​[18]​ Voor de vrouwen in Japan is dit een zwaar proces geweest, omdat hun rol voornamelijk werd verbonden aan die van ‘goede moeder en goede echtgenote’, terwijl zoals Taeko ook Toshi vertelt steeds meer vrouwen in die tijd single zijn of later trouwen en vaker werken. Bovendien was het een tijd waarin jonge Japanse vrouwen steeds meer het gezelschap opzochten van niet-Japanse mannen.​[19]​ Een artikel over ‘the new woman in Japan’ in 1903 maakt duidelijk hoe langzaam dit proces gaat wanneer de vrees van de Japanse man wordt uitgesproken dat hun Japanse vrouwen ooit op die ‘forward, self-assertive, half-masculine women of the West’ gaan lijken, doch de nood zien voor beter opgeleide vrouwen voor een betere harmonie en een beter ‘thuis’.​[20]​ De mannen zagen al met al niet de nood voor beter opgeleide vrouwen voor de vrouwen als individuen maar voor een beter ‘thuis’, wat haar voornaamste rol als onderdeel van het huis enkel bevestigd. Desondanks zou het nog een aantal decennia duren voordat Japanse vrouwen daadwerkelijk de kans kregen om hun horizon te verbreden en kansen te grijpen op het gebied van opleiding, iets wat trouwens niet zozeer door de Japanse mannen werd geïnitieerd maar door de Amerikanen ten tijde van hun bezetting van Japan in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Amerika werd in Japan een symbool voor het Westen en de Japanse vrouw een symbool voor vooruitgang.​[21]​ Alles waar de Japanse mannen voor vreesden in hun Japanse vrouwen, egoïsme en onafhankelijkheid, lijkt in de Studio Ghibli vrouwen naar voren te komen wat zou betekenen dat Studio Ghibli eerder een Westers dan Japans beeld aanhangt van vrouwen ondanks Miyazaki’s claim op Japanse vrouwen en kinderen als zijn inspiratiebronnen. Voordat ik hier verder op inga echter wil ik eerst een beter beeld schetsen van de traditionele Japanse vrouw om de vrees van de man beter te begrijpen. De films van Studio Ghibli zijn immers een resultaat van eeuwenoude tradities en gewoontes binnen Japan, voortkomend uit de oude vertelkunsten en voortbouwend op voormalige tradities van ‘hoge cultuur’ als kabuki en houtblok prenten.​[22]​	
	In een paper van Matthias Eder uit 1969 beargumenteert hij de situatie van Japanse volksverhalen als objecten van religieuze geloven en als dusdanige expressies. Dit zou inhouden dat de verhalen niet los te maken zijn van de religieuze cultuur van de Japanners alsmede dat de religie duidelijk kenbaar is in de verhalen. Terwijl in het Westen de ‘reden’ of ‘ratio’ het overwon van de monsters en de wereld van geesten en Goden, bleef de wereld van de mythen in Azië in zekere zin voortbestaan.​[23]​ Toen het Westen een tijd van Verlichting doormaakte, kwam in Japan het Confucianisme op wat gebruikt werd voor een herleving van Shintoïsme. Hirata Atsutane was destijds een van de meest radicale leiders binnen die beweging en beweerde onder meer dat Japan gecreëerd is door de Goden voor elk ander land en dat Amaterasu, de zonnegodin, de grootste van alle Goden is van alle geloven. Bovendien beweerde Hirata dat de Japanse keizer de enige echte zoon is van de Hemel en zodanig werd de wereld van mythen en Goden intact gehouden voor het Japanse volk.​[24]​ Eder trekt vervolgens de conclusie dat wij op deze manier kunnen aannemen dat er een gunstig klimaat bestond voor de religieuze acceptatie van ‘traditionele narratieven’. Vervolgens haalt hij Richard M. Dorson aan in een quote dat Japan meer legenden bezit dan enig ander land ter wereld. Dorson zelf beargumenteert ten slotte dat voor de mensen die de legenden in hun hoofd houden en het overdragen aan toekomstige generaties, de legende een ‘waar’ verhaal is.​[25]​ Uitgaande van deze laatste twee argumenten, namelijk de religieuze acceptatie van de volksverhalen en de waarheid hiervan voor het volk, mag ik aannemen dat de verhalen werkelijk elementen bezitten die ze geloofwaardig maken voor het volk. Deze geloofwaardigheid zal niet anders zijn voor de rollen die personages spelen in de verhalen. Met dit punt in gedachten mag dan ook aangenomen worden dat de vrouwelijke en mannelijke personages in die verhalen gedrag vertonen dat voor het volk acceptabel was en daarmee herkenbaar als ‘normaal’ binnen de ruimte van het narratief. Hier wordt gesproken over de oude volksverhalen, maar wanneer we de films van Studio Ghibli accepteren als een huidige vorm van die volksverhalen, in ieder geval accepteren als verhalen die niet in populariteit onderdoen in hun respectievelijke tijden, dan zou het argument van geloofwaardigheid en acceptabel gedrag ook nu op moeten gaan. 	

2.1 Vrouw als het bovennatuurlijke	
“(…) women were considered from ancient times to have a special supernatural power (…) to communicate with the divine,” aldus Iwao die benadrukt dat de hoogste God binnen Japan, Ameterasu een vrouw is.​[26]​ Het is daarom geen vreemd verschijnsel dat ook de vrouwen in volksverhalen in verband werden gebracht met het bovennatuurlijke. Tegenwoordig wordt Japan nog steeds beïnvloed door het bovennatuurlijke wat duidelijk kenbaar wordt in één van de grote geloven binnen Japan: het Shinto geloof. Kuroda Toshio omschrijft Shinto als “the indiginous religion of Japan, continuing in an unbroken line from prehistoric times down to the present.”​[27]​ Het Shinto geloof houdt zich bezig met natuurverering en de verschillende goden en geesten die daarbij horen, maar biedt daarnaast ook een optie tot het vereren van voorouders en keizers zonder dat er een stevige doctrine op ligt.​[28]​ Daarnaast staat het voornamelijk bekend als een geloof voor liefde en dankbaarheid met Goden die in essentie de mens goedgezind zijn.​[29]​ De verhalen werden beïnvloed door deze religieuze aspecten zoals ook Matthias Eder voorts aangaf.  	
	In de huidige verering van het Shinto geloof vinden we dat het werk gedaan wordt door verschillende miko (priesteressen) die voor de tempel zorgen. Zij staan symbool voor het pure en onschuldige en behoren dan ook maagd te zijn.​[30]​ Ook nu nog zijn deze vrouwen de spil tussen de gewone Japanner en het bovennatuurlijke en de kenmerken die zij vertegenwoordigen staan nog altijd model voor de Japanse vrouw, niet alleen binnen de eigen cultuur maar ook daarbuiten: exotisch, mysterieus, puur en onschuldig. Iwao beschrijft dit beeld goed wanneer ze spreekt over het beeld dat Westerlingen hebben van de Japanse vrouw:
	“the kimono-clad, bamboo parasol-toting, bowing female walking three paces behind her husband (…), satellite communications and high-speed travel have not dispelled the exoticism that captured Western imagination in the 19th century when Westerners first began travelling to Japan (…) or removed for them the mystery that surrounds the thinking and behavior of Oriental women.”​[31]​
                            Sumiko Iwao. Japanese Woman. Traditional Image and Changing Reality	

Matsumoto vervolgens schrijft in zijn boek over het nieuwe Japan hoe dergelijke traditionele beelden werden aangehangen door academici, leken, Japanners en Westerlingen gelijk zodat deze “stereotypic images and perceptions of Japan have for all intents and purposes become Japan.”​[32]​ Interessant is het om te bekijken hoe deze waarden van het Shintoïsme, de natuurverering en het Westerse, traditionele beeld van de Japanse vrouw in Studio Ghibli naar voren komt. In vele films van Studio Ghibli spelen natuur (Nausicäa of the valley of the Wind; Pompoko, My Neighbour Totoro) en tradities (Pompoko; Spirited Away) een belangrijke rol, zo ook in de hier besproken films. In Princess Mononoke is de natuur een strijdveld terwijl het in Only Yesterday als toevluchtsoord dient. Twee totaal verschillende interpretaties maar noch San, noch Taeko voldoet aan het beeld van de Japanse vrouw als symbool voor het bovennatuurlijke en de natuurlijke elementen zoals de miko dat doen binnen het Shinto geloof. San wordt geïntroduceerd als ware ze zelf een bovennatuurlijk wezen, wiens ziel, aldus Eboshi, is gestolen door de Bosgoden, en dient werkelijk als spil tussen de Goden en de mensen (gerepresenteerd hier door Ashitaka). Toch moet zij uiteindelijk toegeven dat ze maar een mens is en dankzij haar eerste medium close-up met haar gezicht onder het bloed gelijk een wilde, is het duidelijk dat ze zeer zeker niet puur en onschuldig is; ze staat juist veel meer in contact met de vernietigende kracht van de natuur. Taeko aan de andere kant zien we in scène 20 (zie bijlage 2) respect tonen aan de opkomende zon en lijkt door middel van haar werk op het land in complete harmonie met de natuur, ware het niet dat we haar leren kennen als een egoïstisch, koppig kind die als volwassene met haarzelf in conflict ligt. Zij, noch de twee andere dames lijken een patroon van de pure, onschuldige vrouw in contact met de natuur.	
2.2  De natuurlijk afwezige moeder binnen Studio Ghibli	
Duidelijk is dat vrouwen traditioneel gezien een grote connectie hebben gehad met de natuur binnen Japanse overtuigingen, tradities en haar geloof.​[33]​ De rol van de vrouw als moeder wordt niet heel duidelijk gemaakt in deze eeuwenoude tradities maar de link met de grootste en meest vereerde Godin, Ameterasu, is niet te ontkennen aangezien zij de moederrol had voor de keizer. Zoals in Egypte de farao een zoon is van de Zonnegod Ra, zo is in Japan de keizer een zoon van de Zonnegodin. Dit maakt de belangrijkste vrouw binnen het Japanse geloof een moeder. In Kelsky’s boek aangaande de Japanse vrouw is te vinden dat “a number of scholars have argued that woman as mother is the centrepiece both of the contemporary economic system and of nostalgic patriarchal imaginings of the generative native place of tradition.”​[34]​ Met andere woorden zou het hele Japanse systeem draaien op de Japanse vrouw in haar moederrol, toegewijd aan haar familie.	  	
	Dit aspect wat traditioneel als het meest belangrijke element wordt gezien van de vrouw, namelijk haar rol als moeder, komt amper terug in Studio Ghibli bij haar vrouwelijke personages en in ieder geval bij geen enkele van haar hoofdpersonages. In vele gevallen is de moeder een afwezig element in het narratief of een element dat wegvalt. De moeder van Taeko speelt praktisch geen rol meer in haar leven als volwassene terwijl bij San de moederrol wordt vervuld door de wolf Moro, nadat ze door haar echte moeder in het bos is achter gelaten terwijl ze vluchtte voor haar leven. Moro is bij lange na niet het beeld dat er bestaat van een Japanse, zorgzame moeder, maar in tegenstelling tot Sans echte moeder is zij bereid haar leven te geven voor haar kroost. Het is opmerkelijk hoe een kleine rol de moeder heeft in de films van Studio Ghibli. Om enkele voorbeelden te geven: in My Neighbour Totoro is de moeder voornamelijk aanwezig als afwezige, zieke moeder en worden de kinderen door de vader opgevoed, in Spirited Away wordt de moeder in een varken veranderd na een schranspartij en staat de dochter er alleen voor, in Kiki’s Delivery Service wordt Kiki op haar veertiende het huis uitgestuurd om het in haar eentje te redden in de wereld. Om het af te ronden is de moeder in één van Studio Ghibli’s laatste films, Howl’s Moving Castle, amper aanwezig omdat ze meer aandacht besteed aan mannen en vindt ze het geen probleem om haar dochter aan te geven als dat haar goed uitkomt. In Only Yesterday hoorden we nog hoe de moeder op Taeko’s trouwen aandrong, maar Taeko zelf denkt daar amper over na, laat staan over haar eigen moederschap. Duidelijk is dat de eeuwig bejubelde eigenschap van de vrouw als moeder weinig glans kent binnen Studio Ghibli, waar van de meisjes wordt verwacht dat ze zelfstandig zijn en het op hun eigen houtje moeten redden. Wellicht is de zelfstandigheid van de jonge vrouwen binnen Studio Ghibli een noodzaak voortgekomen uit hun individualistische moeders wiens gezin niet meer hun enige prioriteit is? Of is het simpelweg een reflectie van de huidige tijd waarin gezinnen minder hecht zijn dan vroeger, een tijd waarin ouders uit elkaar gaan en zodoende ook vroeger van kinderen wordt verlangd zelfstandiger te zijn? Wanneer ik nu weer teruggrijp op het argument van geloofwaardigheid van gedrag aangaande de presentatie van de moeders is dit wellicht een verontrustend idee, zeker in een land waar familie voorop staat en dat niet alleen het huis maar zelfs de werkomgeving karakteriseert.​[35]​ Voor de zelfstandigheid van vrouwen in het algemeen echter, is het een positieve trend dat door Studio Ghibli ingezet wordt, aangezien geen van de besproken dames het exotische, kimono-dragende type is dat een man stilzwijgend volgt. Studio Ghibli laat ons sterke Japanse vrouwen zien en vraagt van haar kijkers, nationaal en internationaal, om het klassieke beeld bij te stellen. 	

Hoofdstuk 3 	
Van “good wife, wise mother” tot aan Kogals en Yellow Cabs: de invloed van het Westen
In mijn onderzoek heb ik gekozen voor twee van Studio Ghibli’s meer Japans aandoende films, niet alleen qua narratief maar ook aangaande characterdesign. De reden hiervan is dat ik in essentie een onderzoek doe naar de presentatie van de Japanse vrouw door een Japanse studio wiens films ook populair zijn buiten Japan en dusdanig niet-Japanners kennis laat maken met hun presentaties. Doch, hoewel de films zijn aan te duiden als voortzettingen op populaire volksverhalen en andere Japanse kunstvormen, zijn er verschillende auteurs (Redmond, 2007; Ito, 2005) die terecht aankaarten dat manga en vooral anime minder Japans zijn dan op het eerste gezicht lijkt. De pionier van de anime bijvoorbeeld, Osamu Tezuka, was een groot liefhebber en bewonderaar van Disney, net als velen met hem indertijd.​[36]​ Vooral tijdens de opkomst van de anime in de jaren ’50 in Japan, was de Westerse stijl van grote invloed, niet alleen bij de animatiestijl zelf maar ook bij het oprichten van studio’s.​[37]​ Studio Ghibli is vanzelfsprekend ook hier een voortzetting van, iets wat in vele films duidelijk wordt in de Europese setting van de verhalen en de personages wiens ontwerp niet stereotype Japans is maar eerder universeel. Wellicht is het ook aan de Westerse invloed te danken dat de vrouwelijke personages meer uitgesproken en zelfstandig zijn. Echter is al eerder in dit onderzoek duidelijk geworden dat Studio Ghibli een product en onderdeel is van de Japanse populaire cultuur en zodanig als tekst reflecties kan bieden van die cultuur. De populariteit van Studio Ghibli geeft aan dat haar teksten geaccepteerd worden als betekenisvol en acceptabel en geeft de Japanner een manier, een taal als het ware om zijn bestaan en de wereld te interpreteren. Zeker in een ‘consumer society’ als die van Japan, is een andere wereld buiten die van de ‘commodities’ om, bijna niet meer toegankelijk, aldus Wolfgang Haug en hiermee geeft hij een argument om anime als zijnde een ‘commodity’ nog nauwer te bestuderen.​[38]​ 	 
	Studio Ghibli’s populariteit en daarmee de Japanse acceptatie van gedrag van uitgesproken vrouwelijke personages binnen fictionele narratieven komt ook niet geheel uit de lucht vallen. Niet alleen de animatiecultuur is onderhevig geweest aan Amerikaanse invloed (met name in de jaren ’50) maar ook de Japanner zelf en dan voornamelijk de Japanse vrouw. Tijdens de Amerikaanse bezetting was het de Japanse vrouw die kansen zag en de Amerikanen gaven hen die in de vorm van gelijkheid.​[39]​ De Amerikaanse man met zijn galantheid werd een ideaal waaraan de Japanse mannen niet voldeden, terwijl de Japanse vrouwen voor de Amerikanen charmant en gracieus waren in tegenstelling tot hun eigen vrouwen die tijdens de oorlog het ‘domein van de man’ hadden overgenomen.​[40]​ In de jaren tachtig leidde deze draai naar het Westen door de vrouwen ertoe dat ze ook op het thuisfront meer eisen begonnen te stellen en ‘young, unmarried women in the cities began to command a high level of expendable income.’​[41]​ Deze vrouwen konden hun geld zelf spenderen en deden dat vooral aan buitenlandse goederen.​[42]​ Kelsky beschrijft hoe in deze jaren de vrouwen ook over een ‘consciousness gap’ beginnen te klagen aangaande Japanse mannen die een traditionele ‘stay-at-home-wife’ willen en vrouwen die een ‘equal partner’ willen in hun leven. Vrouwen vroegen zich af wie zij als individueel persoon waren en begonnen een zoektocht naar zichzelf en een nieuwe levensstijl of ikikata in het Japans. Een huwelijk was niet langer het meest belangrijke in hun leven en ook daardoor werd er steeds later getrouwd.​[43]​ Vrouwen wilden weten wat er nog meer in het leven was voor hun afgezien van het ideaal van de ‘good wife, wise mother’ waar ze al sinds het feodale tijdperk aan hadden moeten voldoen en zochten naar een andere vorm van vrouwelijkheid.​[44]​ 	
	Het is in deze zelfde tijd dat in Only Yesterday Taeko op zoek gaat naar zichzelf en uiteindelijk een andere levensstijl vindt. Zij past perfect in het profiel dat Kelsky schetst van de jonge, ongetrouwde vrouw die het trouwen uitstelt en in eerste instantie voor zichzelf kiest. Haar geluk ligt echter in Japan zelf bij een Japanse man die haar begrijpt en accepteert dat ze werkt. Andere vrouwen in de jaren tachtig (en vroege jaren negentig) zochten hun geluk bij buitenlandse mannen. Deze vrouwen die in het buitenland en het populaire Roppongi district van Tokyo op zoek waren naar seksuele relaties met niet-Japanners,​[45]​ worden door Karen Kelsky als het ‘yellow cab’ fenomeen aangeduid.​[46]​ Het is niet vreemd dat in een land dat altijd als homogeen gezien werd met hoge morele waarden dergelijke seksuele uitspattingen van Japanse vrouwen met niet-Japanse mannen niet gewaardeerd werden.​[47]​ De media sprak er schande over maar droegen zo juist bij aan de popularisering van het fenomeen. Een decennia later verschuift de ophef van de Yellow Cabs naar de Kogals.​[48]​ Ook zij werden veel besproken in de media en hoewel het fenomeen Kogal een x-aantal aspecten omvat, werd opnieuw voornamelijk het seksuele aspect uitgelicht.​[49]​ 	
	Tegenover al deze ‘seksueel losgeslagen’ jonge vrouwen bevindt zich de immens populaire ‘Idolcultuur’ van Japan. ‘Idols are typically presented to the public as ‘pure’ personalities, and this reflects the relation of idol performances to the Shintoesque idea of purity. The ‘pure’ image of an idol encompasses “innocent,” “childlike,” “cute,” “tomboy” appearances and personal qualities, all of which signify the naive and thus charming performances of young celebrities...’ aldus Aoyagi wanneer hij een typisch idool binnen Japan omschrijft.​[50]​ Zijn studie omvat voornamelijk vrouwelijke idolen maar ook vele mannelijke idolen binnen Japan bezitten een frisse, onschuldige uitstraling.​[51]​ Opvallend is, zo beschrijft hij, is hoe de ‘idolcultuur’ wordt gedomineerd door mannelijke producers en beslissingsbevoegden terwijl er veel meer vrouwelijke idolen zijn.​[52]​ Hierdoor bestaat er dus het feit dat er binnen Japan een paar belangrijke mannen zijn die beslissen over het imago van jonge vrouwen die enorm populair worden en invloedrijk zijn bij de Japanse jeugd. Met andere woorden beslissen zij grotendeels welk beeld er door de media uitgedragen word over de Japanse vrouw. Het zijn deze zelfde volwassenen die bij de jeugd een gebrek zien aan traditionele Japanse waarden als ‘loyaliteit,’ ‘zelfopoffering,’ ‘geduld’ en ‘toewijding’; een verlies van wat zij de Japanse geest noemen.​[53]​ Met deze nostalgie naar vervlogen tijden creëren ze de rolmodellen van vandaag en die rolmodellen zijn onderdeel van de schattigheidscultuur en houden het tegelijk in stand. “Accompanying the idol is the “cute style”, (…) pretty looks, heartwarming verbal expressions, and singing, dancing, acting and speaking in a sweet, meek and adorable way (…) people adore cute idols for their sweetness and purity- characteristics that evoke the feeling that idols should be “protected carefully” …”, aldus Aoyagi​[54]​ Zelfs de Kogals hadden een grote voorliefde voor schattige dingen als Tamagotchi en Hello Kitty.​[55]​ Verschillende onderzoeken naar de Japanse taal (Inoue, 2002; Smith, 1992) wijzen uit dat de manier van spreken bij een Japanse vrouw verbonden is aan haar status en sociale machteloosheid. Het wordt als typerend voor een Japanse vrouw gezien om met een hoge, piepachtige stem te spreken en haar stem wordt aangeduid als “sweet as syrup and as high-pitched as a dog whistle.”​[56]​ Tegenwoordig echter blijken ook de stemmen van Japanse vrouwen, naar Amerikaans voorbeeld, lagere tonen aan te nemen dankzij de verandering in status van Japanse vrouwen. Wanneer Japanse idols deze verandering niet overnemen maar ‘achterblijven’ in hun manier van spreken onderstrepen ze eigenlijk de minderwaardige status van de Japanse vrouw.​[57]​		
	In vergelijking met de Japanse mannelijke idolproducers is ook Miyazaki een mannelijk figuur die voornamelijk (jonge) vrouwelijke presentaties geeft in zijn films en op die manier vrouwelijkheid creëert naar zijn ideeën en ook zijn personages kunnen rolmodellen zijn voor de jeugd. Een groot verschil met de idolproducers echter is dat hij aangeeft een dergelijk beeld te creëren na het bestuderen van de jeugd en de vrouwen om hem heen en het dus niet doet uit een nostalgisch gevoel van gemis bij de jeugd van tegenwoordig. Miyazaki probeert iets weer te geven wat er naar zijn idee al is, in tegenstelling tot de idolproducers die een gewenst vrouwelijk beeld neerzetten waar de vrouwelijke idols zelf soms ook moeite mee hebben en het zelfs als onnatuurlijk zien.​[58]​ Toch kan ook niet Studio Ghibli ontsnappen aan de schattigheidcultuur, al is het enkel en alleen al omdat het gros van de hoofdpersonages binnen de films bestaat uit jonge meisjes. Only Yesterday geeft ons verschillende voorbeelden van hoe meisjes worden beïnvloed door die schattigheidcultuur en er onderdeel van zijn. Wanneer de jonge Taeko voor het eerst verliefd is, zweeft ze op een grote, roze wolk terug naar huis en zijn haar ogen een stuk groter en vol met sterretjes, zoals ook idols horen te lachen met ‘clear, sparkling eyes’.​[59]​ Aan het eind van de scène rijst er een groot hart boven haar huis, een belangrijk symbool voor de ‘cute’ stijl (zie bijlage 2, scène 17). Later in de film stelt Taeko zichzelf voor als idol en fantaseert over haar rol in tv-programma’s en magazines met steeds opnieuw die grotere, heldere ogen met sterretjes en kleren in fellere kleuren, voornamelijk een gele jurk met veel kant en een grote strik aan de achterkant (zie bijlage 2, scène 30). 	




Hiroshi Aoyagi beargumenteert in zijn boek aangaande de Japanse ‘idolcultuur’ dat Japan een land is gebouwd op ficties geleverd door de media. Fictie is in dit opzicht niet per definitie een vals beeld dat geleverd wordt, maar veeleer een beeld waarin geloofd wordt door iedereen die het consumeert. Het wordt gezien als een manier om informatie te delen en vooral de jonge consumenten, zo beschrijft hij, omhelzen smachtend wat de media en verdere onderdelen van de populaire cultuur hun leert, als een onderdeel van hun dagelijks leven.​[60]​ Studio Ghibli is een groot deel van hun populaire cultuur en Hayao Miyazaki is een begrip in Japan. De presentaties en narratieven die ons door Studio Ghibli geleverd worden dienen dan ook niet alleen als reflectie van die cultuur maar worden een onderdeel van diezelfde cultuur, wanneer die beelden evengoed als ‘acceptabel’ en ‘geloofwaardig’ gezien worden. De presentaties van Studio Ghibli bestaan uit jonge, onafhankelijke, zelfstandige vrouwen die koppig en egoïstisch kunnen zijn als ook zorgzaam en moedig; een heel ander beeld dan ‘the good wife, wise mother’ waar de Japanse vrouw over het algemeen mee geassocieerd wordt, zowel in Japan als het Westen. Zoals Iwao en Napier de huidige Japanse vrouw omschrijven als een vrouw met vele opties en keuzes in haar leven, is het voor Studio Ghibli makkelijk de hoofdrollen in hun films door vrouwen te laten spelen in tegenstelling tot mannen wiens leven uitgestippeld en vastgelegd is.  	
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Bijlage 1. Scènes uit Princess Mononoke	
Hierbij wil ik graag de opmerking plaatsen dat de uitspraken in aanhalingstekens die ik heb genoteerd van de Engels gesproken versie komt.	
Afkortingen:
ELS = extreme long shot
LS= long shot
MLS = medium long shot
MS = medium shot
MCU = medium close-up
CU = close-up
ECU = extreme close-up
Scène 1: eerste kennismaking Eboshi. (18m20-20m34)
Shot 1: ELS. De camera tilt omhoog door de mist die langzaam minder wordt en nu mannen duidelijk maakt die over een bergpad lopen.
Shot 2: De mannen zijn duidelijker in een  long shot. Ze worstelen duidelijk met bagage om de bergen door te komen. “Come on!” schreeuwt een mannelijke stem.
Shot 3:  MLS. Kijker ziet de mannen van de zijkant. Een man slaat hard tegen een os om vooruit te komen.
Shot 4: LS. We zien nu de ossen van achter die doorklimmen maar er staan ook twee andere figuren aan de kant die toezien hoe de mannen de berg opkomen. In het midden van het frame staat een figuur die duidelijk te onderscheiden is van de rest door haar rode hoofddeksel en verder zwarte kleren die duidelijk van ander materiaal zijn dan de rieten bekleding van de mannen. Iets voor haar staat een man met een parasol.
Shot 5: MS. Links vooraan in het frame kijkt de man met de parasol grimmig voor zich. Iets achter hem, maar duidelijk midden in het frame staat Eboshi voor een schimmige achtergrond.  “The sooner we get this rice home, the sooner we eat. Let’s move!” zegt Eboshi met vaste stem.
Shot 6: MLS. Een van de mannen komt de berghelling afglijden en kijkt wat gehaast achterom. “Coming this way! Move!” roept hij en een andere man kijkt verschrikt.
Shot 7: MS. Zelfde frame als shot 5. De man kijkt grimmig. Eboshi kijkt recht vooruit, net boven het camerapunt.
Shot 8: Tracking shot van een ELS naar een LS die twee witte vlekken laat zien in een grauwe bergmassa.
Shot 9: LS. Twee wolven rennen door het beeld. De wolf voorop, links gepositioneerd in het frame, draagt een mens op zijn rug. 
Shot 10: LS. Eboshi en de man naast haar staan links van het beeld, heel dicht aan de rand. Met uitgestrekte arm en harde stem zegt ze: “Don’t let the oxen panic! Stay calm! Take up your positions!” De parasollen worden geplaatst.
Shot 11: MS. Twee mannen maken hun geweren klaar. Een mannelijke stem zegt: “Keep your powder dry.” 
Shot 12:  CU op de geweren. Zelfde mannelijke stem zegt: “make sure you wait for them to come within range.” 
Shot 13: MLS. Mannen scharen zich onder de parasols met hun geweren en knielen in positie.
Shot 14: LS. De wolven komen van achter in het frame recht naar voren rennen en duiken net onder het camerapunt door.
Shot 15: LS. De camera bevindt zich nu achter de wolven die op de mannen afrennen.
Shot 16: MLS. Eboshi staat centraal in beeld, maar op een afstand. Vooraan bevinden zich de mannen met geweren, terwijl achter in het frame de overige mannen doorlopen. Eboshi heeft zelf een geweer in de hand maar richt die niet. “Ready. And fire!” schreeuwt ze de mannen toe.
Shot 17: MS. Frontaal beeld van een man geknield op een been die zijn geweer afvuurt.
Shot 18: LS van de wolven die nu dichterbij komen rennen terwijl ze het vuur, gezien als blauw licht, ontwijken. Het figuur bovenop de eerste wolf wijst naar rechts met haar arm. De wolven verdwijnen rechts uit het beeld.
Shot 19: LS. De voorste wolf bevindt zich midden in het frame en rent weg. De andere wolf komt vanuit links in het beeld terwijl ze nog steeds de kogels ontwijken.
Shot 20: LS. Mannen proberen vooruit de berg op te komen in alle drukte.
Shot 21: MLS. Ashitaka op zijn rijdier hoort het vuurgevecht in de verte. 
Shot 22: MLS overgaande in MS. De wolven rennen op de helling en komen opnieuw dichterbij.
Shot 23: MS. Mannen maken hun geweren klaar. “Second round. Fire!” klinkt de stem van Eboshi. 
Shot 24: MLS. De wolven ontwijken het vuur. 	
Shot 25: LS. Camera bevindt zich achter de vurende mannen. De wolven verdwijnen uit beeld als ze vluchten. 
Shot 26: MS. Camera richt zich op Eboshi en die haar gezagvoerder. De rode kleuren van haar hoofddeksel en de parasol steken duidelijk af tegen de schimmige achtergrond van de grijze bergen. Eboshi staat nu voor de man geplaatst, rechtop met haar geweer tegen haar schouder. “That was it? They weren’t so big.” zegt de man. Eboshi trekt haar kap iets naar beneden. “They’re just pups. Wait till you see their mother.” zegt ze. Hierop draait ze haar hoofd naar rechts, geïmiteerd door de man en kijkt in de verte.
Shot 27: MLS. Groep mannen op de berg die verschrikt in de verte kijken. “Where are they?” vraagt iemand zich af terwijl de camera omhoog tilt en een wolf laat zien. 
Shot 28: CU van de wolf Moro die aan komt snellen.
Shot 29: MS. Eboshi, centraal in beeld pakt nu haar geweer en maakt het klaar. “It’s Moro!” roept ze.
Shot 30: MS van Moro die dichterbij komt.
Shot 31: MLS van Moro die op enkele mannen inspringt en rechts uit beeld verdwijnt.
Shot 32: LS van mannen die proberen te vuren terwijl Moro hun voorbij raast.
Shot 33: MLS  van mannen en os die van de berghelling vallen gevolgd door tonnen voedsel.
Shot 34: MLS. Links vooraan in het frame probeert een man angstig weg te komen. Rechts vooraan kijkt een man verschrikt in de camera. In het midden van het frame in een frontaal beeld, staan Eboshi en haar gezagvoerder, beiden met hun geweer klaar en hun voeten stevig in de grond. “Come on.” zegt Eboshi terwijl de man van rechts vooraan uit het beeld vlucht. 
Shot 35: Tracking camera tot een MS met Eboshi in het midden van het frame die haar geweer recht vooruit richt. Iets achter haar staan twee mannen haar bij. Eboshi is duidelijk de grotere en het punt van aandacht in dit frame.
Shot 36: MS. Camera bevindt zich achter Eboshi zodat we zien waar het geweer op is gericht: de wolf Moro die nog steeds de mannen alle kanten opgooit met haar snuit en nu op Eboshi afspringt.
Shot 37: MCU van Eboshi en haar geweer die ze zelfverzekerd afvuurt. Beeld verandert in rookwolk. 
Shot 38: MCU van Moro die we geraakt zien worden achter haar nek. 
Shot 39: MCU van de gezagvoerder die zijn geweer afvuurt.
Shot 40: MS van de Moro die geraakt wordt en daardoor even vlam vat. Ze springt uit het frame
Shot 41: LS van Moro die van de berghelling afvalt in de diepte.
Shot 42: MLS van de gezagvoerder en Eboshi die de diepte inkijken. De gezagvoerder lacht enthousiast. “We killed her!” Eboshi komt dichterbij en volgt zijn blik verder de diepte in. “You forget she is a God. It will take more than that,” zegt ze kalm.
Shot 43: ELS van de wolven die in de verte over een schimmige weg rennen.
Shot 44: LS van mannen die weer op hun benen proberen te komen. Camera maakt een pan naar rechts waar Eboshi en haar gezagvoerder staan. Daar stopt de camera met de gezagvoerder in het midden van het frame en Eboshi net voor hem maar meer rechts in het beeld. “She certainly did some damage” zegt hij. “We move out now,” zegt Eboshi simpelweg en geeft het voorbeeld door naar links van het frame te lopen. De man kijkt haar na. “But what about the men she pushed over the cliff?” vraagt hij nog. “They’re dead. Let’s get the living home,” antwoordt Eboshi en verdwijnt uit het frame.  
Scène 2: Ashitaka hoort over Eboshi en komt erachter dat zij de oorzaak is achter het veranderen van het zwijn Nago in een demoon.  (32:21- 34:05)
Shot 1: LS. Achter in het frame dringen vrouwen zich samen om door de opening van het huisje naar binnen te kijken.
Shot 2: MS. Frontaal aanzicht van een groepje vrouwen met lachende gezichten. “Toki was right. He is handsome,” merkt een van hen op. “Yea, not bad.” volgt een andere opmerking. “But he’s so young!”
Shot 3: LS. Groepje mannen, waaronder Ashitaka bevinden zich rondom een tafel in de achtergrond. Het gegiechel van de vrouwen is nog te horen. Een man reageert chagrijnig terwijl hij achterom kijkt en zegt: “Quiet out there. We lost some good men today.” “Yea there’s lots of gorgeous men in here honey,” merkt een andere man op. 
Shot 4: MLS. Frontaal beeld van vrouwen met wat mannen die grinniken op de voorgrond. “I’ve seen cattle that looked better,” merkt een vrouw op. “Listen stranger, why don’t you come over to our place?” vraagt een andere vrouw op. “You don’t wanna stay in this stinking old barn.”
Shot 5: MLS. Camera opnieuw op de mannen. Ashitaka zit in het midden van het frame. Man meest rechts reageert geïrriteerd op de vrouwen. “Look woman. We risked our lives to bring you the rice you’re all eating tonight, so watch your mouth”
Shot 6: MLS van de vrouwen. “And who made the iron that paid for that rice? huh? Tell me that.” “yea, we’re pumping those bellows while you pigs are in bed!” 
Shot 7: MLS van de mannen. “Actually if it’s not too much trouble ladies. I would like to see where you work,” reageert Ashitaka. 
Shot 8: MS van de vrouwen. Vrouwen kijken enthousiast. “You would?” “We’ll have to work in make-up tonight!” zeggen ze.
Shot 9: LS. Camera bevindt zich buiten, achter de vrouwen. “Don’t be a stranger.” “We’ll be waiting for you!” Hierop gaan de vrouwen uiteen en verdwijnen aan beide kanten uit het frame.
Shot 10: MS van drie mannen inclusief Ashitaka in het midden. “It’s best not to pay them any mind, you know.” zegt de man van shot 5. “Lady Eboshi spoils them rotten, that’s why they’re like that,” voegt hij toe na een slok te nemen van zijn kom. “Well they say that happy women make a happy village,” zegt Ashitaka kalm. Hierop klinkt er extradiegetisch gelach.
Shot 11: MS van andere etende mannen die nu lachen. “Happy? Ha! Those kind of women working here?” reageert de middelste en er komt opnieuw gelach. “Women like that, it’s a disgrace. They defile the iron.” zegt de linker.  
Shot 12:  MLS. Camera bevindt zich recht tegenover Ashitaka die zich boven in het frame bevindt. De man rechts naast hem zegt: “The Lady Eboshi goes around buying the contract of every brother girl she can find.” Een oudere man reageert hierop door te zeggen: “Milady has a kind heart. That’s all!” “And you’ve got rice on your chin old man.” zegt de man links van Ashitaka. “Well it’s true,” reageert de man daarnaast, “everything has turned upside down since she showed up.” “That’s right. She’s not even afraid of the Gods, that woman.” reageert weer een andere man die in het shot komt lopen en naast Ashitaka komt knielen. “Why you should’ve seen the way she dealt with Nago. Am I right?” De man kijkt trots om hem heen.
“Who’s Nago?” vraagt Ashitaka. “Who’s Nago? Nago is the gigantic war god. He used to rule this whole forest!” zegt dezelfde man.
Shot 13: MS. Ashitaka bevindt zich links in het frame. Naast hem is de man die sprak over Nago in shot 12, die kijkt alsof hij zich in opperbeste stemming bevindt. Ashitaka daarentegen kijkt hem serieus aan. “We couldn’t even get near the Mountains with him around.” zegt de man. “Nothing to do but sit around on our backsides for months, staring at a bunch of angry boars!”
Shot 14: MS als shot 11; zelfde mannen. “Mm-hmm. See, the iron under the sand of this town had all been dug out.” zegt de linker.
Shot 15: MS van Ashitaka in het midden van twee andere mannen. “So then we tried to get at the iron under the mountain.. but Nago wasn’t going to stand for that.” zegt de rechter. “The problem was, before we could dig for the iron we had to clear away the forest, and that’s what made the boar angry.” zegt de linker terwijl Ashitaka steeds minder blij gaat kijken.
Scène 3: Eboshi leidt Ashitaka naar haar leprozen die wapens maken. (36:42- 40:05)
Shot 1: ELS van Eboshi die voornamelijk centraal in het frame loopt met Ashitaka vlak achter haar. Ze leidt hem door het dorp heen dat nog bruist van de activiteit van werkende mannen en vrouwen terwijl het al donker is, naar een rustiger gedeelte waar ze op een groot gebouw aflopen.
Shot 2: LS van Eboshi en Ashitaka die lopen richting links van het frame. Ze stappen stevig door. Ashitaka blijft even stil staan voor een opening van licht.
Shot 3: MS van een grote oven die vol aan het branden is. Camera tilt naar beneden en laat mannen zien die materialen in de oven gooien. Camera maakt een pan naar links en laat vrouwen zien die staan te pompen.
Shot 4: MLS van de vrouwen die aan weerszijden van het frame op een plank staan te pompen. In het midden van het beeld zit een groepje vrouwen.
Shot 5: MCU van aantal vrouwen die geconcentreerd kijken. Gezucht en gesteun op de achtergrond.
Shot 6: MS van Ashitaka in een frontaal beeld. Hij staat precies in het midden van het frame te kijken. Dan loopt hij links het beeld uit.
Shot 7: CU van een detail van een tuin. Een voet komt het beeld in
Shot 8: Long shot van boven af genomen. Eboshi staat in het midden van de tuin. “This is my garden, none of the townspeople dare to come here”.
Shot 9: LS van Ashitaka aan het begin van de tuin. Naast hem, rechts in het frame, zit een man in verband gewikkeld. “Follow me if you wish to learn my secret.” zegt Eboshi. Hierop loopt Ashitaka de trap af.
Shot 10: ELS, establishing shot van de tuin omringd door houten palen.
Shot 11: LS. Eboshi loopt voorop richting een huis. Naast de deur zitten nog twee in verband gewikkelde mensen op de grond. “Good evening,” zegt ze rustig en loopt naar binnen. Ashitaka komt er vlak achteraan.
Shot 12: MS van Ashitaka die de rieten openingbedekking opzij schuift. Camerapunt is van binnen. Wat bevreemd kijkt hij de ruimte in. De kijker ziet zelf nog niks.
Shot 13: LS van verschillende mensen in doeken en verband gewikkeld die zitten op de houten vloer. “We only just finished it milady.” klinkt een vrouwelijke extradiegetische stem. De camera maakt een pan naar links waar Eboshi staat met een geweer in haar handen die ze op een neer beweegt om het te wegen en te voelen. “It is still too heavy,” zegt ze. “Perhaps if you didn’t hold it so delicately,” oppert een van hen op de vloer die bij Eboshi zitten. Opnieuw staat Eboshi midden in het beeld. Het camerapunt is laag op de vloer, gelijk met de zittenden, waardoor we Eboshi vanuit hun oogpunt bezien.
Shot 14: MS van drie leprozen die druk aan het werk zijn. Eentje kijkt op naar waar Eboshi moet staan. “Milady if we make them any lighter, they’ll fall apart,” merkt hij op.
Shot 15: MS van Eboshi met het geweer in haar handen waar ze met tevredenheid naar kijkt. Links achter haar staat Ashitaka. “I trust you to figure it out. They’re not for me, they’re for the other women here,” zegt Eboshi terwijl ze het geweer naar de muur richt. “That’ll be something to see,” klinkt een vrouwelijke stem. Eboshi draait het geweer en de camera volgt haar beweging.
Shot 16: MS, camera bevindt zich aan andere kant. Eboshi staat rechts in het scherm, de rest wordt opgevuld door het geweer. Ze kijkt naar waar Ashitaka moet staan. “This is the lastest rifle that I’ve asked these people to design. The ones we brought here have turned out to be too heavy.”
Shot 17: MCU van Ashitaka die zijn wenkbrauwen in een frons heeft staan. “These will kill forest monsters and pierce the thickest samurai armour” zegt Eboshi extradiegetisch.
Shot 18: MS van leprozen druk aan het werk. De leproos meest rechts merkt op met lachende ogen (we kunnen hun monden immers niet zien achter de doeken): “you’d better watch out there young man. The lady Eboshi wants to rule the World.”
Shot 19: MLS van Eboshi in het midden van de ruimte omringd door de werkende leprozen. “I’m sorry to have to push you all so hard. I’ll have wine sent down later.” “Oeeh, that’ll be nice,” merkt een van hen op.
Shot 20: MCU van Ashitaka die zich langzaam kwaad maakt, op te merken aan zijn optrekkende schouders. “First you steal the boar’s forest from him, then transform him into a a demon. Now you’re making even deadlier weapons. How much more hatred and pain do you think we need?”
Shot 21: MCU van Eboshi die Ashitaka zonder schaamte en met scherpe wenkbrauwen aankijkt. “Yes I’m the one who shot the boar,” zegt ze en langzaam wordt haar uitdrukking zachter als ze toevoegt:  “and I’m sorry that you suffer, I truly am. That brainless pig. I’m the one he should’ve put a curse on. Not you.” Tijdens dit laatste zinsdeel kijkt ze langzaam weg van hem, enkel met haar ogen. 
Shot 22: MCU van Ashitaka wiens emoties hoog oplopen, evenals zijn haar. 
Shot 23: MCU van Ashitaka’s arm dat begint op te zwellen.
Shot 24: CU van Ashitaka die verschrikt naar zijn arm kijkt.
Shot 25: CU van Ashitaka’s hand die dik is geworden.
Shots 26, 27, 28: korte shots van Ashitaka’s hand die grijpt naar zijn zwaard. 
Shot 29: MS van Ashitaka die zijn eigen arm probeert tegen te houden en langzaam het zwaard terugdrukt in de schede.
Shot 30: MS van leprozen die verschrikt achteruit deinzen. 
Shot 31: MCU van Ashitaka die nog steeds zijn arm onderdrukt en zijn emoties op peil probeert te krijgen. 
Shot 32: MCU van Eboshi. “Does that right hand of yours wish to kill me now Ashitaka?”Ze Ze kijkt hem rechtstreeks aan zonder ook maar te bewegen van haar plek. 	
Shot 33: MCU van Ashitaka. “If it would lift the curse, I’d let it tear you apart. But even that wouldn’t end the killing, now would it?”
Shot 34: MCU van Eboshi. “No it wouldn’t. it would have to kill all of us to be at peace,” zegt Eboshi met een hint van amusement in haar stem. 
Shot 35: MS van twee leprozen. “Milady, Osa has something to say, “ zegt de rechter waarop de camera een pan maakt naar rechts waar een andere leproos in beeld komt. Deze is er duidelijk slechter aan toe dan de rest aangezien hij ligt op de grond onder een deken van riet. “Forgive me, milady, but you must not make light of the boy’s strength.”
Shot 36: MS van de liggende leproos. “Young man, like you I know what rage feels like and grief and helplessness, but..”
Shot 37: MLS. Camera bevindt zich achter de liggende leproos. Achter in het frame zien we Ashitaka en Eboshi die zich letterlijk tegenover mekaar bevinden. Eboshi draagt nog altijd het geweer op haar schouder. “you must not take your revenge on lady Eboshi. She’s the only one who saw us as human beings. We are lepers.. ”
Shot 38: MCU van de liggende leproos. “The World hates and fears us. But she- she took us in and washed our rotting flesh and bandaged us.”
Shot 36 MS van de liggende leproos met een ander naast hem die bezorgd naar hem kijkt als hij in hoesten uitvalt. “Life is suffering,” brengt hij nog moeizaam uit. “It is hard, the World is cursed.”
Shot 37: CU van liggende leproos. “But still you find reasons to keep living.” Een diepe zucht volgt. “I’m sorry, I’m making no sense.”
Scène 4. Eerste kennismaking van Ashitaka met San (21:26- 22:30)	
Ashitaka verzorgt de gewonde mannen wanneer hij plots wat hoort. 
Shot 1: MCU Ashitaka. Hij staat links in het frame en kijkt door wat takken naar rechts in het frame.
Shot 2: LS van de rivier waar een gewonde wolf ligt. Vanuit rechts komen de twee jonge wolven aanlopen, waarvan een het meisje op zijn rug heeft. Camerapunt bevindt zich op Ashitaka’s positie.
Shot 3: MS van Mononoke en haar moederwolf. Ze haast zich naar haar toe en bekijkt de wonde. Ze beweegt zich naar links van het frame en zet haar mond aan de wonde en spuugt bloed uit. De moederwolf kijkt pijnlijk. Dan begint Moro te grommen en kijkt in de camera. San volgt haar blik. 
Shot 4: MCU van San. Ze staat centraal in het frame. Haar rechterhand bevindt zich nog in de wonde en haar gezicht zit onder het bloed van Moro. Het frame wordt gedomineerd door het rood van het bloed en het wit van de vacht van Moro dat overeenkomt met de mantel van San.
Shot 5: MS van Ashitaka die door de takken gluurt, ditmaal bevindt de camera zich op het oogpunt van San. 
Shot 6: MS van San en Moro. San staat op, spuugt wat bloed uit en veegt met de achterkant van haar arm over haar mond waardoor ze het bloed verder over haar gezicht verspreid. Ze kijkt naar waar Ashitaka zit, net iets links uit het frame.
Shot 7: MS van Ashitaka, zelfde als shot 5, maar nu komt hij langzaam overeind.
Shots 8, 9, 10. Korte shots van Ashitaka die verder overeind komt en op een tak gaat staan.
Shot 11: MS van Ashitaka tegen de achtergrond van een grote, groene boom. Hij staat centraal in het frame met gespreide benen. Zijn handen zijn tot vuisten gebald en met luide stem zegt hij: “My name is Ashitaka. I’ve travelled far from lands to the East! Are you ancient Gods and have I come at last to the realm of the spirit of the forest?” Terwijl hij dit zegt komt de wind onder zijn cape en waait het langzaam omhoog, waardoor hij als figuur breder wordt.
Shot 12: LS, over the shoulder shot van Ashitaka, op de achtergrond bevinden zich de wolven en San die hem allen aankijken.
Shot 13: MCU van San, met haar gezicht nog altijd vol bloed. Wederom in het midden van het frame. De wind waait zachtjes door haar haren. Ze kijkt vrijwel direct in de camera, die zich op gelijke hoogte met haar bevindt.
Shot 14: MCU van Ashitaka. Camera bevindt zich iets onder hem en hij kijkt schuin-rechts het beeld uit.	
Shot 15: LS. Frame is vooral gericht op de moederwolf en een van haar jongen die gevaarlijk richting de overkant kijken. San staat in een gelijke houding als Ashitaka in shot 11, eveneens met gebalde vuisten. Langzaam beweegt Moro en loopt kalm naar rechts van het frame. Ook San keert zich om en springt even later richting een van de jongen.
Shot 16: MS van San op de rug van de jonge wolf. Ze begint centraal in het frame, maar kijkt net naar rechts van het frame, waardoor ze Ashitaka dus net niet aankijkt. “Go away!” zegt ze zonder haar stem veel te verheffen, terwijl ze rechts uit het frame verdwijnt.
Shot 17: LS van de wolven aan de rivieroever die weggaan. De andere jonge wolf, zonder San op zijn rug, sleept nog snel een dood paard mee.
Shot 18: MS van Ashitaka. Met open mond en opengesperde ogen ziet hij ze gaan. Zijn mantel is inmiddels gaan liggen, zonder wind. “Help!” klinkt een mannelijke stem en hierop draait hij zich om en verdwijnt linksonder in beeld.
Scène 5: San moet instaan voor Ashitaka’s leven. (52:42- 53:40)	
Ashitaka is net van zijn rijdier gevallen, hevig gewond nadat hij San uit Irontown heeft gekregen. San stopt een van de jonge wolven die Ashitaka’s hoofd in zijn muil neemt. 
Shot 1: MS van San met een van de wolven achter haar. Ze staat wederom centraal in beeld, camera bevindt zich iets onder haar, terwijl ze naar de grond kijkt waar Ashitaka (buiten beeld) moet liggen. De wolf vraagt om haar aandacht. “His own people shot him. He’s dying,” zegt ze met zachte stem.
Shot 2: MCU van Ashitaka op de grond. Zijn gezicht is naar beneden gericht. Een zwakke kreun ontsnapt zijn keel.
Shot 3: MS van San die bij Ashitaka neerknielt. Camerapunt bevindt zich op Ashitaka’s hoogte. “Why did you stop me from killing her? Tell me while you’re still alive!” zegt San nu met harde stem.
Shot 4: MCU van Ashitaka, met Sans knie nog rechts in het frame. “I didn’t want them to kill you. That’s why,” zegt hij met zwakke stem.
Shot 5: MCU van San. “I’m not afraid to die. I’d do anything to get you humans out of my forest.”
Shot 6: MCU, zelfde als shot 4. “I knew that from the first moment I saw you.” zegt Ashitaka.
Shot 7: MS van San en Ashitaka. San zit geknield op een been rechts in het frame, Ashitaka neemt het meeste van de linkerkant in beslag. “And I’m not afraid of you! I should kill you for saving her!” zegt San met steeds luidere stem. Onderwijl ze praat draait ze hem om en pakt zijn mes uit zijn schede en haalt het omhoog. Camera pant langzaam mee naar rechts terwijl Ashitaka wordt omgedraaid en plaatst beide centraler in het frame.
Shot 8: MCU van Ashitaka met het mes op zijn keel; zijaanzicht. 
Shot 9: MCU van San, voornamelijk haar armen en handen die het mes vasthouden. Haar ogen staan woest. “That woman is evil and there’s no one who can stop me from killing her!” Hierbij klinkt haar stem al weer wat zachter. 
Shot 10: MCU Ashitaka, vergelijkbaar met shot 8. Hij heeft zijn ogen dicht in een pijnlijke blik. “No. Live” zegt hij simpelweg.
Shot 11: MCU San, zelfde als shot 9. “That’s enough! I’m not listening to you anymore!” schreeuwt ze.
Shot 12: zelfde als shot 10. Ashitaka opent nu zijn ogen en kijkt omhoog. “You’re beautiful.” 
Shot 13: MCU van San die verschrikt opkijkt en achteruit deinst tot in een MS. Camera verplaatst niet.
Shot 14: MS van nog steeds verschrikte San, met de wolf linksachter haar. Ze ademt zwaar. “What is it San? Want me to crunch his face off?”
Shot 15: MS van Ashitaka languit op de grond.
Shot 16: MLS van steentje dat door de lucht komt.
Shot 17: MS van Ashitaka, en het steentje dat bij hem landt.
Shot 18: MS van San en de wolf. San staat net wat rechts in het frame en kijkt ook naar rechts. Camerapunt bevindt zich onder haar. De wolf gromt een beetje.
Shot 19: LS van een grote rots met enkele apen. “The ape tribe” klinkt de stem van San.
De scène gaat verder met de apen die zeggen dat het hun bos is en dat ze de mens willen hebben. Ze willen de mens opeten. Hierop reageert San wat overstuur in een MCU, niet zozeer over het feit dat Ashitaka dan wordt opgegeten maar over het feit dat apen opeens mensenvlees eten. De apen denken dat door de mens te eten, ze zijn kracht stelen en zo de andere mensen kunnen wegjagen. De apen denken door de mensen te doden, ze het bos kunnen redden. San vraagt ze niet op te geven en dat ze wel een manier zullen vinden. 	
Scène 6: De scène van Sans realisatie.	(1:51:11-1:53:36)	
Moro’s hoofd heeft zojuist de arm van Eboshi afgebeten als laatste daad. Ashitaka helpt haar weg te komen door het water nu de Bosgeest wanhopig zijn hoofd zoekt en alles ondertussen vernietigt. Ashitaka komt net met Eboshi aan de kust van het kleine eilandje in het bos, waar San ook is.
Shot 1: MLS. San staat met wijdverspreide benen in het midden van het frame en rukt de ketting van haar nek. Rechts van haar staan de twee jonge wolven. De camera bevindt zich boven haar. Dan rent ze naar voren het beeld uit. 
Shot 2: LS. San komt van links aangerend, terwijl Ashitaka met Eboshi aan de kust komt. “Give her to me! I’ll cut her throat!” roept ze. “Your claim has been avenged. Your mother saw to that.” zegt Ashitaka kalm en doet zijn mantel af om het om Eboshi heen te wikkelen. 
Shot 3: MS vanachter Eboshi. We zien hoe Ashitaka zijn mantel afgeeft. Achter in beeld komt Eboshi’s trouwe hulp aanrennen die haar naam roept. “Help me,” zegt Ashitaka tegen hem.
Shot 4: MCU van San die steeds bozer gaat kijken. 
Shot 5: MCU Eboshi die op de grond ligt terwijl ze de mantel omkrijgt. “Don’t waste your sympathy,” zegt ze zacht, omhoog kijkend waarna ze een pijnlijke kreun uitstoot.
Shot 6: MCU Ashitaka, met goed zicht op de markeringen van zijn vloek. Hij zit licht voorover gebogen. “I promised Toki that I’d bring you back to Irontown,” zegt hij zelfverzekerd.
Shot 7: MLS van onthoofde bosgeest die een boom neerhaalt.	
Shot 8: MS van San en de twee mannen; allen met open mond. San staat mooi in het midden met gebalde vuisten. “He’s searching for his head, we can’t stay here,” zegt Ashitaka. Als hij Sans naam zegt doet ze een stap achteruit.
Shot 8: MS van San en Ashitaka aan weerszijden van het frame. San kijkt hem boos aan. “San, you have gotta help us,” zegt hij zacht. “No!” roept ze. “You’re on their side, you always were!” Langzaam staat Ashitaka op en komt dichterbij met uitgestrekte armen. San doet nog een stap achteruit. “Take that damn woman and just go away!”
Shot 9: MCU van Ashitaka in het midden van het frame. Achter hem valt nog een boom in het water. “San?” vraagt hij zacht.
Shot 10: MCU van San die nog altijd boos kijkt. “Never! I hate all of you humans!” schreeuwt ze.
Shot 11: MCU van Ashitaka als in shot 9. “Yes. I am human, San. And so are you.” zegt hij kalm en komt wat meer naar voren tot een CU.
Shot 12: CU van San met wijd open mond en scherpe wenkbrauwen. “Stop it! I’m a wolf, you hear!” schreeuwt ze. 
Shot 13: MS van San en Ashitaka. San staat met gebalde vuisten tegenover hem en hij heeft nog zijn armen uitgestrekt naar haar. Hij doet weer een stap naar voren en zij gaat achteruit. “San?” “Stay back!” roept ze en heft haar vuist waarmee ze hem hard op de borst stompt. Ashitaka blijft gewoon staan. San kijkt wat verschrikt naar haar eigen vuist en dan naar hem. Ashitaka omhelst haar. “I’m sorry. I tried to stop it,” zegt hij zacht en drukt haar steviger tegen zich aan.
Shot 14: MS van de bosgeest die wat bomen opzij duwt. Camera staat achter hem
Shot 15: MS van boom dat in water valt. 
Shot 16: CU van Ashitaka en San nog steeds in zijn omhelzing. Hij heeft zijn ogen dicht, zij heeft haar ogen open in horror. “It’s over. Everything is over. The forest is dead,” zegt ze rustig en met zachte stem.
Shot 17: MS van boom dat van berghelling naar beneden valt, gevolgd door andere bomen.
Shot 18: MS van Eboshi en haar hulp. Zij hangt over zijn schouders. Beiden staan centraal in het beeld en hij ziet hoe alles valt. 































Hierbij moet ik de opmerking maken dat ik deze film in meer totaliteit heb uitgeschreven dan Princess Mononoke om ook de verdeling tussen de scènes uit haar kindertijd (KT) aan te geven en met wat plaatsvindt in het heden van het narratief. De besproken scènes in de analyse zullen net zoals bij Princess Mononoke onderverdeeld zijn in shots. 
Scène 1: kijker bevindt zich in de grote stad te midden van wolkenkrabbers, scene verplaatst zich naar de drukte van een bedrijf en we zien hoe een medewerkster 10 dagen met verlof gaat. Baas denkt dat ze naar het buitenland gaat, maar ze gaat naar Yamagata, het platteland want dat heeft ze liever. Hij vroeg nog of ze het had uitgemaakt met haar vriendje. 
Kleuren zijn helder en scherp. Personages zijn realistisch weergegeven.
Scène 2 (KT):  kijker bevindt zich in school en we zien kinderen naar buiten rennen. Ook hier gaat het over vakantie. De meeste meisjes gaan een paar dagen weg, maar een meisje weet het nog niet. Thuis laat ze de cijfers zien, zegt trots dat een B heeft in scheikunde en vraagt of ze ook weg gaan. De moeder zegt van niet, maar het meisje wil persee weg. Dan zegt de moeder dat ze wel naar de film gaan. Maar net als haar vriendinnetje wil ze ook graag naar het platteland alleen heeft zij daar geen familie. De kleuren zijn veel zachter, wat bruinere tinten en de lijnen zijn zacht. Het beeld is schilderachtiger. 
Scène 3: Een volle metro raast door het beeld. Stem begint te spreken, te herkennen als de stem uit de eerste scene. Zelf staat ze in de metro. Ze verteld dat haar familie altijd in Tokyo heeft gewoond en dat ze jaloers was op vrienden met familie op het platteland.
Scène 4 (KT): Alle vrouwen uit de familie zitten aan tafel, moeder, drie dochters en oma. Zus zegt dat het te laat is om te boeken. Jongste meisje staat op met handen op tafel, kijkt haar moeder fronsend aan en zegt dat ze echt graag wil gaan. Oma spreekt over Onoya en hoewel ze niet weet wat het is, is ze meteen weer enthousiast. Zussen zeggen echter dat het in Atami is en dat ze dan met de Shinkansen mag. Ietwat teleurgesteld gaat ze weer zitten maar wanneer de zussen het hebben over de baden die ze daar hebben licht ze weer wat op. Omdat vader werkt, stelt moeder voor dat zij dan maar moeten gaan. De zussen zijn opeens minder enthousiast maar rondom Taeko’s hoofd verschijnen bloemetjes.
De volgende dag bespreekt ze het met een vriendinnetje na ochtendgym. Vriendinnetje is niet echt onder de indruk van Atami
Scène 5: (05:33 – 06:44)	
Telefoon gaat. Taeko neemt op en hoort haar zus Nanako aan de andere kant van de lijn. Ze zegt dat ze morgen vertrekt. Scene speelt zich af in een relatief kleine kamer met een bed, tafeltje, kastje, tv en radio. Nanako zegt dat hun moeder boos is dat Taeko een aanzoek heeft afgeslagen. “At 27, that’s the best offer she’s gonna get,” Volgens Taeko heeft hun moeder het nergens anders over maar Nanako snapt het wel, want zegt ze, Taeko is niet zo jong meer waarop Taeko zichzelf in de spiegel bekijkt met een grote lach. Vorig jaar had ze ook al op het land gewerkt, dankzij Nanako heeft ze eindelijk familie op het platteland. 
Shot 1: MCU Taeko met een telefoon aan haar oor. “Nanako? It’s Taeko,” zegt ze. “I leave today. Any message for your husband’s family?”
Shot 2: LS van Taeko die op de grond zit in een klein kamertje. Voor haar ligt haar koffer dat half ingepakt is.  “Not really. Just buy them something,” klinkt de stem van Nanako. “Say it’s from us and I’ll pay you back.” Taeko pakt de telefoon in de hand en staat op. “Don’t worry about it. How’s mom?” vraagt ze. “She’s out today.” antwoordt Nanako.
Shot 3: MS van buitenaf genomen. Taeko staat centraal in het frame. “She was mad that you turned down that guy’s proposal. At 27 that’s the best offer she’s going to get!” Ondertussen loopt op een kat op het balkon voorbij, waar Taeko vrolijk naar kijkt. “It’s all she talks about,” zegt Taeko en loopt weer verder haar kamer in. “She’s got a point. You’re not young anymore,” zegt Nanako nu.
Shot 4: MLS. Taeko staat links in beeld, in het midden van het beeld staat een spiegel, zien we een foto hangen en staan er vele spulletjes voor de spiegel. “Oh yea?” zegt Taeko en draait zich naar de spiegel toe. “Definitely,” zegt Nanako weer.  Taeko buigt voorover en bekijkt zichzelf in de spiegel. Ze doet wat haar opzij om haar voorhoofd te bekijken. “You’ve got to settle down eventually,” zegt Nanako. Nu grijnst Taeko naar zichzelf en staat weer rechtop. “By the way, did you really work in the fields last year?” “Yes, harvesting rice. This year I’m picking safflower!” zegt ze enthousiast en zit even aan de foto. “Safflower?” “Yes!”
Shot 5: MCU van de foto, die wat vrolijke mensen, inclusief Taeko, laat zien tegen de achtergrond van een boerderij. “Thanks to you I finally have family in the countryside,” zegt Taeko.
Shot 6: MCU van vrolijk lachende Taeko aan de telefoon, met de spiegel nog achter haar. “So I’m making the most of it!” Taeko lacht. 
Shot 7: LS van Taeko die weer gaat zitten op de grond. “Rather than stay in that old house, why not treat yourself to a fancy hotel for once?” vraagt Nanako.
Scene 6 (KT):  (06:44- 06:45) Nanako zegt dat Taeko misschien wel een leuke jongen ontmoet
Shot 1: MS, over the shoulder shot van een jonge Taeko en haar twee zussen die voor haar zitten. “Maybe you’d meet a nice boy,” zegt de Nanako in de jaren zestig.
Scène 7:  (06:45- 07:04) Taeko lacht het hardop weg, het idee van een hotel. 
Shot 1: MCU. Taeko lacht aan de telefoon. “No way, you mean like Onoya?” “Onoya?” vraagt Nanako. Taeko neemt een slok uit een grote, rode mok. “Ah, not that again,” lacht Nanako, “you’ve got to get over it. Let go of that baggage from the past!” Wat verbaasd kijkt Taeko naar haar telefoon terwijl Nanako nog eens lacht. 
Scène 8 (KT):  trein raast door het beeld. Uiteindelijk gaat Taeko alleen met haar oma. Terwijl oma zich laat verwennen verveelt zij zich en gaat er alleen op uit naar een ander bad. Na het bezoeken van allerlei baden valt ze flauw in het bad. Daarmee was haar reis over en nu volgden eindeloze weken vakantie
Scène 9:  Taeko loopt over de markt en haar stem verteld hoe zij en haar zussen onlangs herinneringen ophaalden.
Scène 10 (KT):  Iedereen is blij met de ananas, dit hebben ze nog nooit eerder gehad. Taeko had hierom gevraagd. Aan de linkerkant van het scherm helpt moeder bij het aankleden van vader. Ondertussen weet niemand hoe ze de ananas moeten eten. De moeder noemt haar man ‘otousan’. Moeder zegt dat ze het volgende week zondag gaan eten omdat ze nu niet weten hoe het moet. Dus pakken de kinderen maar een banaan. Oma verwonderd zich over het rare fruit in warme landen. 
Scène 11 (KT):  Oudste zus komt vrolijk binnen met het nieuws dat ze weet hoe ze een ananas moeten eten. Iedereen kijkt vol verwachting toe hoe moeder de ananas snijdt. Taeko kijkt tevreden rond als iedereen een hap neemt, netjes van een bordje. Taeko is de eerste die zegt wat ze denkt na zelf een hap te nemen. ‘it’s hard’ waarna de anderen ook hun teleurstelling over het fruit uiten. De zussen vinden het fruit niks en alleen Taeko en haar moeder eten dapper door. Wat aarzelend zegt ze dat ze lekker vindt en pakt nog een stuk. Het eindigt met een ode aan bananen, the king of fruits. Taeko eet dapper door maar haar gezicht laat zien dat ze het niet echt leuk vindt.
Scène 12: Ook de volwassen Taeko gaat voor de banaan. Ze verteld over het jaar van de ananas als hetzelfde jaar dat de beatles naar Japan kwamen en een rock ’n roll gekte startten. Haar zus Nanako zat bovenop de laatste trends (we zien Nanako schrijvend in haar kamer met een Beatles poster) zij droeg minirokjes, maar bedekte wel haar kont als ze op de roltrap stond. Yaeko in die tijd was gek van een Takarazuka actrice. Taeko bespreekt het verschil in herinneringen aangaande 1966, die van haar zussen hebben vooral te maken met idolen en mode, terwijl zij nog maar 10 was en haar herinneringen voornamelijk met school hebben te maken.
Sceène 13 (KT):  (14:14- 14:56) 	
Terwijl Taeko trots over haar essay verteld en hoe die misschien gaat meedoen aan een wedstrijd, onderbreekt haar moeder haar met het feit dat ze haar lunch weer niet heeft opgegeten en de augurken (pickles in Engelse ondertiteling maar daikon in het Japans) verstopt in haar brood. Ze beklaagt dat haar dochter een moeilijke eter is. Ze heeft liever dat haar dochter een goede eter is dan een goede essayschrijver. Hierop trekt Taeko een pruilmondje. 
Shot 1: MCU Taeko, midden in het frame. Ze heeft een vel papier in haar handen en kijkt blij schuin omhoog. De voice-over van de volwassen Taeko klinkt nog even, terwijl de jonge Taeko zegt: “mine was prinned on the wall!”
Shot 2: MCU Taeko’s moeder, eveneens midden in het frame. “That’s nice,” zegt ze met kalme stem. 
Shot 3: MS van Taeko en haar moeder aan de keukentafel. “And it might be entered in an essay contest. So my teacher kept it.” Moeder opent ondertussen Taeko’s schooltas en kijkt minder blij. 
Shot 4: CU van een plak brood, vastgehouden door Moeders handen. “I’d be so happy,” vertelt Taeko verder. Ondertussen opent moeder het plakje brood en vindt dat Taeko daar groenten in heeft gestopt. “You didn’t finish your lunch again,” zegt ze rustig.
Shot 5: MS als in shot 3. Taeko’s lach verdwijnt langzaam. “Why do you hide the pickles (daikon in japans) inside your bread?” Taeko kijkt naar beneden. “Cause I hate them,” “I’ve got to throw it away, what a waste.”
Shot 6: CU van groen afvalbakje in gootsteen. Het brood wordt er ingegooid dat nog eens openvalt zodat de groenten te zien zijn. “Such a picky eater!” klinkt moeders stem wat geïrriteerd. 
Shot 7: MS van Taeko en haar moeder, nu richting het aanrecht, vanachter de keukentafel. Moeder loopt naar het midden van het frame. “I’d rather have you were a good eater than a good essay writer,”
Shot 8: MCU van Taeko, centraal in het frame. Haar hoofd is naar beneden gericht en ze trekt een pruilmondje. 
Scène 14 (KT): (14:56- 15:56)	
We zien hoe Taeko in een keer haar melk opdrinkt terwijl haar buurjongen in de klas haar bevreemd aankijkt. Ze maken een deal dat zij zijn melk opdrinkt en hij de volgende keer haar ‘daikon’ wat zij niet lust. Het jongetje rent er nu vandoor blij dat hij er vanaf is en Taeko komt tot de conclusie dat twee koppen melk toch ook niet echt lekker is. 
Shot 1: MCU van jongetje in midden van het frame, uitzoomend tot een MS waar Taeko in beeld komt die snel een kom leegdrinkt. Ze moet ervan zuchten als ze het leeg heeft. De jongen lijkt onder de indruk. “How can you drink that stuff?” vraagt hij.
Shot 2: MSvanaf andere kant van de klas, waardoor we enkel Taeko’s gezicht zien en niet die van de jongen. Ietwat trots kijkt ze naar de jongen en veegt haar mond af met haar hand. “Milk is okay, it’s onions I hate.” (ze zegt hier wederom daikon, maar de ondertiteling maakt er dit keer ‘onions’ van in plaats van zoals in scène 13 ‘pickles’). De jongen draait zich naar zijn tafeltje en kijkt naar zijn eigen kom melk. “I’m leaving carrots, so I’ve got no choice,” zegt hij.
Shot 3: MS met Taeko links vooraan in het frame, de jongen net wat achter haar die beteuterd naar zijn kom melk staart dat hij nu in zijn handen heeft. “Who decided we can only leave one thing?” vraagt hij zich af. “Shall I drink it?” stelt Taeko voor. Jongen draait zijn gezicht blij naar haar toe. “Would you?” vraagt hij.
Shot 4: MCU van Taeko. “You’ll eat my onions next time?”
Shot 5: MCU van het jongetje die blij knikt. 
Shot 6: LS van schuin boven genomen, focus ligt op Taeko en de jongen naast haar in het midden van het frame. Voorzichtig kijken ze om hun heen met de kom in hun handen.
Shot 7: MCU van de kommetjes in hun handen die snel worden omgewisseld en de jongen maakt aanstalten op te staan.
Shot 8: LS met Taeko tussen de andere kinderen. We zien hoe de jongen opstaat en naar voren loopt. De camera maakt een pan met zijn lopende bewegingen. Hij levert zijn borden in bij twee meisjes vooraan de klas. “Carrots?” roept een van hen terwijl hij het weggooit. “We’re allowed one thing!” antwoordt hij en haast zich weg, links het beeld uit.
Shot 9: MCU van Taeko die de tweede kom melk aan haar mond heeft. Ze kijkt al wat moeilijker dan bij de eerste kom. Camera staat iets aan haar zijkant op gelijke hoogte.
Shot 10: MCU van voren bij Taeko. Ze neemt weer een diepe zucht als ze de melk laat zakken en laat een kort boertje. Haar mond trekt zich in een schuine streep. “Two bowls is gross,” verklaart ze.
Scène 15 (KT): de kinderen bespreken de regels over niet rennen in de klas. Meisjes zeggen dat ze het niet moeten doen omdat het gevaarlijk is. De jongens zijn er wat sceptisch over en plagen de meisjes ermee. Zij vinden het maar een stomme regel. Tani, een slim meisje, maakt de opmerking dat de ‘gangverantwoordelijke’ diegene die rent achterna moet rennen. Dit is geen overtreding want het is als een agent die achter een auto aan gaat. Iedereen is er stil van en zij gooit haar neus de lucht in. Met haar tweede opmerking over de lunch en dat alles opgegeten moet worden, krijgt ze echter de jongens én de meisjes tegen haar. Taeko ziet het helemaal niet zitten.
Scène 16: Taeko zegt hoe nog meer herinneringen terug kwamen na het praten met haar zussen. Kijker bevindt zich nog steeds op het station. Taeko gaat eindelijk de trein in.
Scène 17 (KT):  Drie meisjes rennen naar de klas, vragend naar Taeko. Lachend zeggen ze dat een jongen uit hun klas haar leuk vindt en snel gaan ze weer weg. Taeko en haar vriendinnetjes kennen die jongen niet eens. Haar vriendinnetjes gaan op zoek naar de jongen en zeggen dat hij geen rare dingen op de muur moet schrijven. Hij zegt niks gedaan te hebben en dan biechten de meisjes van eerder op het gedaan te hebben en zij beginnen een liedje te zingen. De jongen wordt knalrood en weet niks te zeggen. De meisjes komen Taeko vertellen wat ze de jongen hebben gezegd. Het lijkt erop alsof Taeko niet goed weet of ze dat leuk vindt of niet. Later wijst een ander vriendinnetje de jongen aan op het speelveld. 
De jongens en meisjes van haar klas bespreken de jongen Hirota. Het schijnt een echte sportster te zijn volgens de jongens. Zij moeten tegen zijn team spelen de volgende keer. 
De jongens spelen, de meisjes zitten aan de kant hun spelers aan te moedigen. Hirota wordt opnieuw rood als een meisje zegt dat Taeko ook zit te kijken. Waarop we Taeko ook knalrood zien worden. Hirota gooit de een na de ander uit het veld en Taeko krijgt bewondering voor hem. Terwijl Hirota door alle meisjes wordt toegejuicht na ze hebben gewonnen, krijgen de jongens van het andere team de volle laag van hun meisjes. Terwijl Hirota dichterbij komt stamelt Taeko dat ze naar huis gaat en rent ervandoor. Hirota snijdt haar echter af op een kruising waar ze wel langs moet lopen. Ze staart hem even aan, besluit toch die kant op te lopen en wil hem eigenlijk voorbij lopen. Maar dan spreekt hij haar aarzelend aan en moet ze wel stoppen. Hij wil het hebben over muur maar vraagt dan stotterend wat ze liever heeft, een regenachtige dag, bewolkte of zonnige dag. Waarop zij zachtjes antwoord ‘bewolkt’, net zoals hij. Nu glimlacht hij en langzaam komt er ook iets van een glimlach bij Taeko. Hirota bloost weer even en gaat er dan weer vandoor waarbij hij vrolijk een bal in de lucht gooit. We zien hoe Taeko blij lacht en als het ware de wolken inloopt en door de wolken zwemt. Als een veertje beland ze in bed en haar ogen zijn groter en vol met glinsteringen; helemaal verliefd. Een groot roze hart komt bij haar huis vandaan.
Scène 18: Volwassen Taeko moet er alleen maar om lachen als ze het weer herinnert, de woorden van Hirota. “kyaa’ Terwijl ze uit het raam van de trein staart, zien we in een treincoupe haar tienjarige zelf tevoorschijn komen. Ze maken als het ware samen de reis. Ze vraagt zich wel af waarom juist samen met haar tienjarige zelf. Terwijl ze in slaap valt komen meer herinneringen
Scène 19 (KT): De meisjes zitten in de gymzaal en krijgen van een vrouw te horen wat er allemaal gaat veranderen. Taeko bespreekt het met een meisje. Zij zegt dat ze het allang wist want ze is een vroegbloeier. Dan komen de andere meisjes die allemaal maandverband willen gaan kopen. De jongens komen erachter dat ze wat kopen maar hebben geen flauw idee wat het is en de meisjes willen het niet echt vertellen. In de wc ontdekken meisjes dat een meisje het een jongen heeft verteld. Ze had het niet mogen vertellen, het is hun geheim. Maar het meisje vond die jongen leuk. Dan komt Taeko binnenlopen en ook zij vindt het maar niks. De meisjes zeggen dat hij het alle jongens gaat vertellen. Vanaf die tijd begonnen de jongens onder de rokken te kijken. Het meisje had de jongens ook verteld over het overslaan van gym. Taeko vindt dit maar niks, want nu zullen ze denken dat elk meisje die niet meedoet met gym ongesteld is. Wanneer Taeko verkouden wordt, wil ze dan ook persee aan gym mee doen. De jongens blijven er maar grapjes over maken.
Scène 20: trein raast verder. Taeko ligt in bed in trein. Ze denkt dat ze juist die dagen herinnert omdat ze door de ‘rupsentijd’ ging, voor ze een vlinder werd. Ze zegt dat er veel veranderd is sinds ze is gaan werken. ‘At work and at play, we girls were livelier and more spirited than guys. It was like we’d finally found our wings’ Ze denkt dat haar tienjarige meereist zodat ze kan reflecteren op haar leven en het herdenken. Het is nog donker als ze aankomt op haar station en ze loopt wat zoekend rond. In het wachtkamertje wordt een man wakker en haast zich wat onbeholpen richting trein en krijgt dan toch Taeko in het oog. Hij is blij dat hij haar heeft gevonden, pakt haar koffer, haar half meeslepend richting auto zonder zich voor te stellen. Wanneer ze er naar vraagt, zij herinnert hem niet, stelt hij zich voor als Toshio een neef van haar zusters man. Hierop moet ze lachen en zegt dat ze dacht dat hij haar tas wou stelen. Ze gaan naar de auto waar Taeko wacht met instappen totdat Toshio de auto vanbinnen open doet. Hij vraagt haar heel netjes of hij de muziek op mag laten staan. Taeko is rechts in het beeld en we kijken de auto naar binnen vanaf haar kant, waardoor ze ook voor hem zit. De auto slaat de eerste keer af voordat ze wegrijden. Taeko merkt op dat het opmerkelijke muziek is waarop Toshio zegt dat het Hongaarse muziek is. Het is boerenmuziek en hij houdt ervan omdat hij zelf boer is, zegt hij met een trotse lach als hij naar zichzelf wijst. 
Even later vraagt hij of ze het feestje van vorig jaar nog herinnert waar een groep jongens op af kwamen. Hij zegt dan dat die jongens kwamen om het meisje uit Tokyo te zien en dat hij daar ook een van was. Ondertussen rijden ze bijna op een vrachtwagen in die de weg op draait. Ze verteld dat ze er is om Safflower te plukken, een beroemd lokaal product, voor haar heel bijzonder. Het was vroeger een echt luxeproduct, dat de plukkers zelf zich niet konden veroorloven. Later vraagt ze ook of ‘market reforms’ agricultuur moeilijk maken. Toshio bevestigd het maar zegt dat alles waar het waard voor is om voor te werken, hard werk is. Net zoals in de stad. Taeko zegt dan dat in de stad minder mensen voor hun werk leven. Hij vraagt naar haar. Zij zegt dat ze niet voor haar werk leeft maar dat ze het ook niet haat. Hij zegt dan dat hij 24/7 zijn boerenwerk zou kunnen doen, fascinerend om levende dingen te laten groeien. Toshio zegt dat hij zelf eerst ook op kantoor werkte maar dat heeft opgegeven voor het boerenleven; werkend op de organische boerderij van een vriend. Taeko laat zien dat ze er hard voor wil werken door meteen naar de velden te gaan zonder eerst te rusten, ze wil een ochtendmens worden daarom heeft ze ook de nachttrein genomen.
Wanneer ze bij de velden aankomen, staan ze haar op te wachten. Zowel vader, moeder als oma werken en ze maken opmerkingen over haar werkbroek die ze al aanheeft. Blijkbaar alles dat ze heeft meegenomen. Oma zegt dat de jongelui ze tegenwoordig niet meer dragen. Snel bindt ze haar mandje voor, doet handschoenen aan, muts op en stapt in de laarzen. Toshio weet nog snel een foto te maken voordat ze het veld in rent en valt hierbij nog achterover. 
De bloemen die ze plukt worden gebruikt voor rouge. Ze vraagt zich af hoe zo’n oranje bloem zo’n dieprode kleur kan produceren. Het verhaal gaat dat vroeger de meisjes geen handschoenen hadden en dat hun bloed (omdat ze zich steeds aan de doorns prikten) de kleur gaven. Ze kan zich de afgunst van hen voorstellen tegenover de ‘fancy’ stadsmeisjes. Allen staan ze even stil als de zon opkomt en slaan ze de handen in gebed tegen mekaar. Het is hard werken op de boerderij maar iedereen helpt mee en lijkt vrolijk. Elke dag vliegt voorbij zegt ze en ze is aangenaam moe. Als ze zo had kunnen werken als kind dan waren haar essays pas echt interessant geweest. 
Scène 21: de dochter vraagt haar moeder om 5000 yen voor nieuwe schoenen Puma’s, want iedereen heeft ze. Moeder geeft niet toe, zegt dat ze nooit haar klusjes doet. En Taeko herinnert zich een scene uit haar jeugd waar ze een jurk voor haar barbie wil. De middelste zus beklaagt dat ze Taeko verwennen. Taeko zegt dat zij niet een nieuwe kimono heeft gehad (voor een theeceremonie) waarop Yaeko zegt dat die toch van haar wordt en Taeko beklaagt het tweedehands goed. Papa leest eerst de krant voor het eten en bemoeit zich totaal niet met de discussie die de vrouwen aangaan. Later probeert Taeko het bij haar vader om alsnog een tas te krijgen, terwijl ze zijn schouders klopt, omdat Yaeko haar niet die van haar wil geven, maar ze had ook gezegd dat ze het niet wilde hebben waar haar vader haar nu op wijst. 
Scène 22 (KT): (59:58- 1:03:33)	
Moeder zegt Taeko zich klaar te maken (zij poedert haar gezicht) Yaeko rent door het beeld met een paar schoenen en Taeko vraagt waarom zij mee gaat, het zou toch papa, mama en zij zijn? Hierop zegt Yaeko dat het is omdat ze haar huiswerk af heeft. Wanneer ze de deur uit gaan beklaagt Taeko opnieuw de handtas die ze niet heeft en moet Yaeko alsnog de hare afgeven. Nog niet helemaal tevreden zegt ze dat ze niet gaat. Moeder en Yaeko zijn vlug haar achter te laten bij oma. Nu vraagt papa nog of ze komt of niet. Koppig zegt ze van niet. Totaal ontredderd over het feit dat ze haar daadwerkelijk daar laten vliegt ze vervolgens achter hen aan en loopt op sokken naar buiten, schreeuwend dat ze toch gaat. Van papa krijgt ze nu een slag in het gezicht omdat ze zonder schoenen buiten staat.
Shot 1: MLS van het huis, establishing shot.
Shot 2: MS. Moeder zit vooraan in beeld haar gezicht te poederen voor de spiegel. Taeko ligt languit op de vloer. “Hurry up and get ready,” zegt moeder rustig, zonder haar dochter aan te kijken.
Shot 3: MS vanaf andere kant van de kamer. Taeko bevindt zich nu vooraan in beeld. Achteraan komt Yaeko vrolijk langsrennen met een paar schoenen in haar handen. “I’ll wear these!” zegt ze vrolijk. Taeko komt lanzgaam overeind. “Why is Yaeko coming?” vraagt ze.
Shot 4: MS vergelijkbaar met shot 2. Taeko kijkt haar moeder aan die nog niet reageert. “You said it was just the three of us,” zegt ze wat zeurderig.
Shot 5: MS, focus ligt hier vooral op Yaeko die met haar armen in de zij in de deuropening staat. “Because i finished my homework! Is that a problem?” zegt ze luid. 
Shot 6: MS van moeder en Taeko. Moeder doet een doek over de spiegel. “It’s Chinese food. The more the merrier,” zegt ze. 
Shot 7: MCU van Taeko. “Grandma is not coming,” zegt ze.
Shot 8: MCU van moeder. “She doesn’t eat oily food,” antwoordt ze. 
Shot 9: MCU van Yaeko, camera bevindt zich onder haar. “If you don’t want to come, stay here,” zegt ze met een boos gezicht en verlaat de kamer.
Shot 10: MCU van Taeko, midden in het beeld. Die koppig haar hoofd de andere kant opgooit.
Shot 11: Close-up van een glanzend tasje midden in het beeld.
Shot 12: MCU van het tasje in Taeko’s handen.
Shot 13: LS van Taeko die een trotse houding maakt met het tasje, haar neus in de lucht gooiend.
Shot 14: MCU van het tasje dat nu op de grond ligt en Taeko’s handen die eraan trekken.
Shot 15: LS van Taeko, middenin in de kamer, met oma op de achtergrond. Wat beteuterd kijkt Taeko naar haar tasje en gooit het dan van haar af terwijl ze zelf op de vloer neervalt.
Shot 16: LS vanaf buiten het huis. Vader staat al buiten en Yaeko komt de deur uit, met moeder vlak achter haar.
Shot 17: MLS vanaf binnen bij de deur. “We’re going Taeko,” zegt moeder terwijl ze haar schoenen pakt. “Come on slowpoke,” zegt Yaeko wat geïrriteerd.
Shot 18: MS van Taeko die langs de muur naar beneden zakt, links in het frame. In het midden, wat verder naar achteren zit haar moeder nog geknield bij de deuropening. Moeder kijkt haar wat fronsend aan. Taeko staart naar de vloer. “I don’t have a purse,” klaagt ze en omhelst haar knieën. Moeder staat weer op. “Yae-chan, lend her that enamel one,” zegt ze rustig.
Shot 19: MS van Yaeko vooraan in beeld die geïrriteerd kijkt. Moeder staat achter haar. Wat verontwaardigd draait Yaeko zich om en gaat weer naar binnen.
Shot 20: MLS. Taeko zit nog op de vloer. Yaeko doet haar schoenen weer uit en komt haar voorbij lopen.
Shot 21: MLS van de keuken en de trap. Yaeko stampt de trap op met een verheven gezicht.
Shot 22: MS van vader die buiten staat te roken. Binnen zien we Taeko nog zitten
Shot 23: MCU van Taeko op de vloer die wat beteuterd kijkt. 
Shot 24: MCU van Yaeko die de trap afkomt en een tasje heen en weer slingert. 
Shot 25: LS met moeder links in het frame, helemaal vooraan, Taeko nog steeds op de grond rechts in het frame. We zien Yaeko aan komen lopen. “Here,” zegt Yaeko en gooit het tasje op Taeko’s hoofd.
Shot 26: MCU van het tasje dat op de vloer terecht komt.
Shot 27: MCU van Taeko dat naar haar hoofd grijpt. “Ouch,” zegt ze.
Shot 28: MS van Taeko vooraan, rechts in het frame, met moeder en Yaeko wat meer naar achteren. “Let’s go,” zegt moeder. 
Shot 29: MCU van Taeko’s voeten en het tasje dat Taeko voor zich schopt. “I’m not going,” zegt ze. 
Shot 30 MS als in shot 28. Yaeko kijkt haar zusje aan, niet onder de indruk. “Okay. Let’s go mother,” zegt ze. Moeder kijkt nog even naar Taeko. “Stay with grandma then,” zegt ze en volgt Yaeko naar buiten.
Shot 31: MCU van Taeko die verschrikt opkijkt en dan koppig haar benen nog dichter naar haar toe trekt.
Shot 32: MS van moeder die naar buiten loopt. Vader komt nu naar binnen kijken. “Not coming, Taeko?” vraagt hij.
Shot 32: MCU als in shot 31. “No I’m not,” zegt ze koppig zonder haar vader aan te kijken. 
Shot 33: MCU van vader die haar stilzwijgend aankijkt.
Shot 34: MCU als in shot 32. 
Shot 35: MCU als in shot 33. Vader kijkt nu van Taeko even naar boven.
Shot 36: MCU van Taeko. “We’re off then,” klinkt vaders stem en bij het horen van de deur kijkt Taeko onthutst op.
Shot 37: MS van vader die de deur achter zich dicht schuift. Alleen zijn schaduw is nog te zien.
Shot 38: MCU van Taeko wiens ogen steeds groter worden, nog steeds gericht op de deur. Langzaam staat ze nu op en camera beweegt met haar mee naar boven totdat ze naar voren het frame uitrent.
Shot 39: MCU van Taeko’s voeten en een paar rode schoentjes bij de deur. “I’m coming too,” zegt ze en rent langs haar schoenen.
Shot 40: MS van Taeko die de deur openschuift en naar buiten kijkt. Camera deinst achteruit tot in een MLS waar Taeko in het midden van het frame met haar armen weid en handen in vuisten buiten staat op haar sokken. 
Shot 41: MS van vader, Yaeko en moeder die omkijken.
Shot 42: CU van Taeko die onthutst kijkt en haar mond omhoog trekt tot in een pruillip.
Shot 43: CU van Taeko’s onderbenen die enkel sokken dragen.
Shot 44: MS als in shot 41. Vader draait zich verder om. “No shoes,” zegt hij met een diepe frons en loopt naar voren.
Shot 45: MS van vader en Taeko in een zijaanzicht. Vader pakt Taeko bij haar jasje, tilt haar iets omhoog en slaat haar in het gezicht.
Shot 46: CU van Taeko die de klap ontvangt en pijnlijk kijkt.
Shot 47: MS van Yaeko en moeder die verschrikt kijken. “Father,” zegt moeder en komt naar voren.
Shot 48: MS vanachter Taeko die nog steeds haar hoofd opzij trekt en met haar vader zijn hand nog in de houding. Moeder staat achter hem en komt tot naast hem. “Father please” zegt ze en pakt hem bij zijn arm. 
Shot 49: CU van Taeko, wiens wang nu rood is en haar mond trilt.
Shot 50: MCU van vader die wat achteruit gaat en zijn dochter bekijkt
Shot 51: MS vanachter Taeko. Focus ligt op de gezichten van vader en moeder. Vader laat Taeko langzaam los. Moeder kijkt naar vader op. Taeko draait zich om richting camera en begint te huilen. Moeder reikt haar hand nog naar haar uit maar ze rent het beeld uit. Vader kijkt stilzwijgend de andere kant op.
Shot 52: MCU van Taeko die nu huilend bij de deuropening ligt, haar rode wang is naar boven gericht en duidelijk zichtbaar. De camera komt iets dichterbij haar gezicht.
Shot 53: CU van vader wiens frons wat minder wordt. Hij krijgt een zachtere uitdrukking op zijn gezicht. 
Shot 54: CU van knoopje dat van Taeko’s jasje is gekomen en nu op de grond ligt bij vaders’ voet. “A button came off,” klinkt Yaeko’s stem. Haar hand pakt het op.
Shot 55: LS. Ze bevinden zich allen achterin het frame. Taeko ligt eenzaam op de vloer. In de deuropening zijn vader en moeder zichtbaar. Vader kijkt andere kant op en moeder houdt hem nog affectief bij de arm. Yaeko knielt bij de knoop. Camera beweegt langzaam achteruit tot het beeld kleiner en kleiner wordt onder het gehuil van Taeko. 
Scène 23: Taeko blijkt dit te hebben verteld aan de dochter, onder het tomaten plukken. Ze verteld dat ze niet meer uit zijn geweest en dat haar gezicht gezwollen was. Die nacht heeft ze niet kunnen slapen, afvragend waarom zij altijd en dat ze vast geadopteerd was. Het was de eerste en laatste keer dat papa haar had geslagen. De dochter zegt daarop dat haar vader haar wel vaker slaat. Taeko zegt dat dat misschien makkelijker is, want als het maar eenmalig is kun je niet stoppen met afvragen waarom. Het meisje zegt dat ze haar moeilijk kan voorstellen als verwend kind en voelt zich zelf al wat minder slecht. Haastig zegt Taeko dat ze haar niet wil aanmoedigen. Zij fluistert Taeko toe dat ze de puma’s opgeeft. ‘Good girl’ zegt Taeko en zegt dat ze haar dan misschien wel wat geld toegeeft. Ze gedragen zich als twee meisjes in een samenzwering. Ze komen Toshio tegen die haar uitnodigt voor een ritje naar Zao, de familie had al toestemming gegeven.
Scène 24: (1:06:10- 1:07:56)
Terwijl ze genieten van het uitzicht vraagt Toshio haar waarom ze niet getrouwd is. Zij vraagt of hij dat vreemd vindt. ‘Niet echt’ is zijn schuchtere antwoord. ‘Veel vrouwen werken tegenwoordig,’ zegt ze, ‘de meeste van mijn vrienden zijn single’ Hij reageert wat verbaasd en zij blijft het bevestigen, zeggend dat het tegenwoordig heel gewoon is. 
Shot 1: LS van een vogel die vliegt tegen de achtergrond van een blauwe lucht en enkele wolkjes. “The views at Zao were beautiful..” klinkt de stem van Taeko.
Shot 2: MLS genomen van boven. We zien Taeko en Toshio aan een tafeltje zitten in de zon. “But Zao had become famous and touristy,” klinkt Taeko’s stem extradiegetisch. 
Shot 3: MS van Toshio (links in het frame) en Taeko (rechts in het frame) tegen de achtergrond van vele bergen. Ze kijken naar de vogel in de lucht. Dan richt Toshio zich tot Taeko. “Taeko-san, how come you’re not married?” “Do you find that strange?” vraagt ze. “Well, no, not really,” zegt hij en richt zijn blik op zijn kopje en neemt een slok. “Lots of women work now,” zegt Taeko en kijkt naar haar eigen glas en dan weer naar hem. “Most of my friends are single,” zegt ze nu met geheven hoofd. “Oh, is that right?” zegt hij wat schamper. “That’s right,” zegt ze. “I see,” zegt hij weer, met zijn blik op het kopje. 
Shot 4: MCU van Taeko die centraal in het frame staat en vrolijk lacht. “It’s true,” zegt ze. 
Shot 5: MCU van Toshio. “Right,” zegt hij en draait zijn ogen weer even weg; zijn mond in een lach. 
Shot 6: MCU van Taeko die nog steeds lacht. “Really it’s very common,”
Shot 7: MCU van Toshio die wat accepterende geluiden uitbrengt en weer een slok neemt.
Shot 8: MS, over the shoulder shot van Toshio. “Ne, Toshio-san? In elementary school, could you do fractions?” vraagt Taeko die hiermee van onderwerp verandert.
Shot 9: MCU van Toshio die haar bevreemd aankijkt. 
De scène gaat verder met een kort gesprek over mensen die goed waren in breuken een makkelijk leven tegemoet geven. Taeko was hier niet goed in. 
Scène 25 (KT): Moeder kijkt bedenkelijk naar een rekentoets van Taeko. Taeko probeert het goed te praten. Ze zegt dat ze voor de toets tekenles hadden en ‘blowpictures’ moesten maken en dat ze hoofdpijn had gekregen van het harde blazen. Moeder vraagt of ze de antwoorden nu dan wel weet. Ze zegt dat ze een van haar zussen dan moet vragen haar te helpen. Yaeko wordt wild als ze het papiertje ziet en vraagt moeder hoe dat in vredesnaam kan omdat het normaal heel makkelijk is. Hierop reageert moeder geïrriteerd met dat dit kind niet normaal is. Dit hoort Taeko natuurlijk. Yaeko probeert het haar uit te leggen en Taeko laat zien dat ze er wel duidelijk over nadenkt, maar totaal anders en brengt hiermee haar zus in de war die het niet helemaal kan uitleggen terwijl ze het wel kan.
Later eet ze met haar oma appels terwijl de zussen met haar moeder de toets nog weer bespreken. Nanako vraagt zich af of ze haar een IQ test moeten laten doen. Ze zegt dat Taeko als kind van de trap was gevallen.
Scène 26: Taeko loopt met Toshio en zegt dat het nog steeds moeilijk is, breuken. Plotseling valt Toshio uit over het hedendaags boeren en geeft dan toe, nadat Taeko verbaasd is, dat hij zijn vriend quote maar het er wel mee eens is (de slimme opmerking komt dus niet van hemzelf) Zij waardeert echt zijn ‘devotion’ tot het boerenleven, iets wat zij niet kan doen met haar werk. Later kijken ze uit op een stuk natuur en zij verheugt zich erover dat ze eindelijk ‘in the middle of nowhere’ zijn, iets wat ze snel terug wil nemen als ze zijn gezicht ziet. Hij vindt het hoogst interessant want alles wat ze nu ziet komt door de mens. Mens en natuur evolueren samen.
Scène 27: Taeko helpt nu mee op de biologische boerderij waar alles met de hand gebeurd. Toshio zegt dan ook dat alleen de theorie achter organisch boeren leuk is, de rest is hard werk. Toshio laat haar verschillende dingen proberen zoals een tractor rijden. Later zien we hun twee samen met Naoko en hebben ze het over schooltheater. Naoko zegt dat ze liever sport en een snelle renner is.
Scène 28 (KT):  Taeko en haar vriendjes oefenen een theaterstuk. Taeko heeft maar een regel maar bedacht zelf er nog wat aan toe te voegen. De docente is het hier echter niet mee eens en vraagt hen aan het script te houden.. Ze is dan een beetje nerveus maar beslist dat ze kan acteren zonder regels en veel meer met lichaamstaal. 
Scène 29:  Taeko zegt dat ‘village child A’ een hit was. Ze werd geprezen door docenten en men vroeg of ze les had gehad. En toen kwam er nog iets leukers
Scène 30 (KT): Een jongeman komt aan de deur die wil dat Taeko meedoet in zijn theaterstuk. Taeko gluurt door de deur terwijl haar moeder met de jongeman in gesprek is en hij haar moeder vraagt. Taeko ziet het al helemaal voor zich, ze wordt een ster! Maar wanneer de beslissing moet worden genomen, is het aan vader. Iedereen kijkt hem afwachtend aan terwijl hij rustig de krant leest. Maar haar vader heeft het niet zo op met showbusinesslui en daarmee is de zaak afgedaan. Nanako en moeder doen nog een aarzelende poging maar vader zegt nee. Wanneer de jongen weer komt is moeder diegene die hem moet afwijzen, zeggend dat ze best verlegen is. Het spijt haar dat hij van zo ver heeft moeten komen. 
Later verteld Taeko aan haar moeder dat Aoki de rol nu heeft en opschept tegen iedereen. Moeder zegt haar niemand te vertellen dat zij de eerste keus was want dat zou niet leuk zijn voor Aoki. Wat teleurgesteld stemt ze hiermee in. Ze krijgt weer moed door mee te zingen met introtheme.
Scène 31: Taeko, Toshio en Naoko zitten op een heuvel. Naoko vindt het maar sneu voor haar. Taeko zegt dat ze op de middelbare bij de dramaclub is gegaan, het leuk vond maar uiteindelijk toch niet voor haar was. Toshio zegt dat papa’s dus overal hetzelfde zijn. Hij wilde graag in Tokyo wonen maar dat ging ook niet. Hij begrijpt haar en herhaalt de woorden uit het liedje ‘but we’ll never lose heart, we hate to cry, so let’s laugh instead.’ Samen herinneren ze zich nog een ander liedje. Naoko vindt het maar een vreemd liedje.
Scène 32: (1:35:08- 1:38:55)	
(terug in het huis) De oma komt met haar praten. Het is alweer de laatste avond, morgen gaat ze terug. Ze vraagt of Taeko het leuk vindt daar, waarop ze antwoord dat ze zich thuis voelt en dat het beter is dan Tokyo waar het zo druk is met te veel auto’s. Oma lijkt blij met het antwoord. Ze vraagt waarom ze niet hier komt wonen.. met Toshio. Omdat zijn broer naar Tokyo is verhuisd, waarom blijft zij dan niet hier en trouwt met Toshio? De papa zegt dat zijn moeder wat te ver is gegaan, Taeko is helemaal geschokt. Oma vraagt haar erover na te denken. Ze praten verder terwijl Taeko stil blijft en verder gaat met haar bezigheid. De vrouwen hebben het over trouwen en de vader probeert het wat te sussen. De moeder vraagt haar niet kwaad te zijn, zeggend dat de meeste jonge vrouwen tegenwoordig werken. Dan trekt Taeko het niet meer en rent het huis uit. 
Shot 1: MLS van de moeder van het huis. Ze staat centraal in beeld en is bezig met wat laatste dingetjes te drogen te leggen op de veranda.
Shot 2: MLS nu vanachter de moeder, ook de vader van het huis wordt zichtbaar. Binnen zit Taeko aan de tafel, iets klaar te maken. Vanuit links komt de oma aanlopen. Zij gaat bij Taeko zitten. “You’re going tomorrow?” vraagt ze.
Shot 3: MLS vanuit binnen het huis. De oma zit nu midden in het beeld en Taeko zit links. “Thank you for having me so long,” zegt ze. “Thank you my dear,” zegt de oma en knikt met haar hoofd. Taeko gaat rustig verder met een soort beslag dat ze aan het kloppen is. “Do you like it here?” vraagt de oma dan. “Very much, I feel so at home,” zegt ze blij. “Glad to hear it. I’ve lived here all my life.” 
Shot 4: MCU van de oma. “Been to Tokyo just once, for your sister’s wedding.” Achter haar komt de moeder voorbij lopen. “You think it’s better than Tokyo?” vraagt de oma dan.
Shot 5: MCU van Taeko die blij opkijkt. “Without a doubt.” zegt ze
Shot 6: CU van de kom met beslag waar Taeko mee bezig is. “Tokyo’s packed with cars, buildings…”
Shot 7: MCU van Taeko die naar beneden kijkt. “..people shouldn’t live like that. This is a different world.”
Shot 8: MS van Taeko links met de oma opnieuw midden in het beeld. Taeko kijkt naar de oma die haar met een glimlach bekijkt.  “You really like it here then?” vraagt de oma weer. “Yes, the nice surroundings, the kind people,” zegt Taeko, met haar ogen op het beslag. Van achter komt de moeder weer voorbij lopen en de vader komt ook weer in beeld doordat de camera achteruit gaat. “Taeko-san… Why don’t you live here? With Toshio?” vraagt de oma nu.
Shot 9: MCU van Taeko die verbaasd opkijkt. 
Shot 10: MS als in shot 8. “Since his brother moved to Tokyo, why don’t you stay here and marry Toshio?” vraagt de oma. Ondertussen is Taeko gestopt met kloppen en kijkt enkel naar de oma. “Granny,” zegt de moeder wat protesterend. “Mother! You’ve gone too far,” zegt de vader dan ook en hij staat nu op van de veranda. 
Shot 11: MLS van buitenaf genomen. We zien nu enkel Taeko’s gezicht, de rest staat met de rug naar de camera. “Taeko-san’s shocked,” zegt de vader weer. “Please think it over,” zegt de oma kalm. De vader doet zijn slippers uit en loopt nu naar binnen. “Don’t pay any attention. She’s joking,” zegt hij. 
Shot 12: MS als in shot 10. “Joking, right? Granny?” zegt de vader die wat ongerust op de oma neerkijkt. “No, I’m serious,” antwoordt ze en kijkt naar hem op. “Don’t deny you wouldn’t like it.” Ondertussen houdt Taeko zich stil en kijkt enkel naar haar beslagkom. “It’s not a matter of what we’d like…” sputtert hij tegen. “Of course we’d love it,” zegt de moeder terwijl Taeko weer heel langzaam in beweging komt. “But Taeko-san’s a city person..” gaat de moeder verder. “Of course,” zegt de vader. 
Shot 13: MS van Taeko die enkel naar haar beslagkom kijkt met terneergeslagen ogen. “But she loves it here, she works so hard on the land, it’s a joy to watch,” klinkt de stem van de moeder. “There’d be nothing better than her marrying Toshio,” klinkt de stem van de oma. “You’re being rude, you’re embarrassing her,” zegt de vader. Ondertussen begint Taeko wat meer verwoed te kloppen. 
Shot 14: MS van de moeder met haar rug naar de camera en de vader die wat vertwijfeld kijkt. “She’s got a decent job in Tokyo, besides she’s older than he is.”
Shot 15: MCU van de moeder. “There are jobs in Yamagata too,” zegt ze en kijkt dan naar links.
Shot 16: MS. Taeko zit helemaal rechts met de rug naar de camera. De moeder knielt bij haar neer. “Please don’t be angry,” zegt de moeder. “Most of the young wives work these days, so..”  “What are you talking about?” sputtert de vader. “She’s only been here twice on holiday. Suddenly bringing this up, you’re upsetting her.” “So you’re against it?” vraagt de moeder en kijkt naar hem. Taeko gaat stug door met haar bezigheid met gebogen rug.. “I didn’t say that. I said let’s be realistic! We don’t even know how Toshio feels..” antwoordt hij.  “One look at him and it’s obvious,” zegt de oma. “Don’t dismiss it before we’ve asked her..” oppert de moeder. 
Shot 17: MLS vanaf andere kant van de kamer. Taeko staat plots op en verdwijnt achter uit beeld. “Taeko-san!” roept de moeder nog en allen kijken haar na. 
Shot 18: MLS van buiten af genomen. Taeko komt de veranda op rennen en rent naar buiten terwijl de camera een pan maakt in haar richting totdat zij uit het frame rent. De camera stopt bij de ingang van het huis waar de oma en de vader- en moederfiguur te zien zijn. Het is duidelijk dat de moeder haar achterna wil. 
Shot 19: MS van de vader en de moeder. De moeder wil haar schoenen aantrekken. “Let her be,” zegt de vader. “See what you did,” zegt hij tegen de oma, “you can’t rush these things.”
Shot 20: MCU van de oma die opkijkt. “I don’t think I was wrong,” zegt ze en kijkt weer naar de tafel.
Shot 21: CU van de beslagkom wiens inhoud wat heen en weer beweegt.  
Scène 33: De stem van Taeko zegt dat ze nooit zelfs over had nagedacht een boerenvrouw te worden. Maar dat zij het mogelijk achtten beroerde haar. Maar ze kon niet zomaar positief antwoorden. Ze was er immers nog maar twee keer geweest en alleen op vakantie, haar liefde voor het platteland leek haar plots hypocriet toe. 
Plotseling hoort ze een stem van een klein jongetje en wanneer ze omdraait ziet ze hem op de brug. Ze ziet ook haarzelf en haar vriendinnetjes op de brug, die de jongen bespreken als een vies jongetje. Stoer zegt het jongetje dat hij haar zal slaan en loopt weg. Zij zegt hem niet te gaan. Dan komt er een auto aanrijden met Toshio. Hij vraagt haar wat er aan de hand is. Hierop  antwoord  ze dat ze gewoon een wandeling maakt. Hij zegt dat ze helemaal nat wordt en dat ze maar snel de auto in moet en leidt haar er naar toe. Wat bedrukt zit ze in de auto, hij heeft het niet helemaal door. Ze vraagt hem nog niet terug te gaan en gewoon ergens heen te rijden. Nu vraagt hij wat er mis is. Dan begint ze te praten over het jongetje dat ze net op de brug zag, Abe. Hij zat naast haar in de klas. Hij kwam van een arme familie en wilde haar niet de hand schudden. Zij was diegene die het hardst hoopte dat hij weg zou gaan ook al deed ze niet mee met de pesterijen. Toshio vraagt nog eens wat er gebeurd is op de boerderij. “Ik heb altijd al gedaan alsof ik aardig ben,” zegt ze dan, “daar is nog niets in veranderd.” Toshio zegt dat die jongen haar waarschijnlijk leuk vond en daarom haar de hand niet wilde schudden. Toen hij jong was pestte hij ook het meisje dat hij leuk vond. Zij zegt dat hij iedereen de hand schudde behalve de hare. “Dat is het probleem,” zegt Toshio, “meisjes snappen de gevoelens van jongens niet.” Ondertussen stopt het met regenen en ze besluiten maar eens terug te gaan. Taeko verontschuldigt zich en zegt dat hij zo aardig is geweest. Nogmaals vraagt hij zich af wat er gebeurd is. Zij vraagt hem niemand wat te vragen, voor haar. 
Nu begint ze na te denken over haar gevoelens, hoe het kan dat hij haar gedachten op een rijtje kan zetten. Hoe zij hem zo dichtbij heeft kunnen laten komen.
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